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D e a n o c h e . 
Madrid, Diciimbre 13 
t L G E N E R A L B O E B O N 
£1 arresto del general Borbón 7 Cas-
teWí, prceidente del club "Pinma 7 Es-
pade,'* débese á haber deeacatado al Go-
bernador Civil de Madrid 7 á haber exi-
gido de ésta autoridad permiso para Ju-
gar en aquel Círculo* 
£etd arresto se comenta mcch:. 
E l Capitán Choeral de Madrid nueo 
aver mismo en libertad al general Bar-
bón, quien inmediatamente después de 
salir de las prisiones militares de San 
Francisco fcé á Palacio 7 pidió 7 obturo 
una audiencia del 
L O S U A M B I O S 
1107 ee han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 33 90. 
D e h o y . 
Madrid, Diciembre 19 
H O B I G A T E R M I N A D A 
lia tsrmicado la huelga de hortelanos 
en Valencia. 
K L G E N E R A L B O R R O N 
El general B.-rbón Castelvi ha sido so-
metido á un tribnnal militar 
E L fcOBbRNAÜüR 0 1 V I L 
E l Gobierno ha aprobado la conduota 
segoida por el Gobernador Civil de esta 
Corte. 
{Queda prohibí da la reproduoción de 
JDS telegramos que anteceden, con arregla 
ni artículo 31 de la Ley de PropietW 
Intelectual.} 
^ ^ r i ^ — ^ i r r j i ^ * v i ^ & - s c ^ i r - \ • 
l á K O i i DEL W i 
" Y no vuelva el D I A R I O á ocu 
parse de los Veteranoa de la Revo-
lución. . . . " 
Mocho qoísléramoe poder acatar 
y enmplir eea orden terminante y 
e n é r g i c a — c o m o de militar al fin— 
de nnestro colega L a N a c i ó n ; pero 
entre el deseo de no qoitar ilasio 
nes de autoridad y de mando á loe 
Sanchos de esta época y el deber 
de informar á noeatros lectores— 
españoles y cubanos, veteranos y 
pacificos—de cnanto de alguna im^ 
portancia ocurra, por may penoso 
que nos sea, tenemos que elegir 
esto últ imo. 
Acháqnese solamente á eso y nc 
á malquerencia ni á falta de consi 
deración y respeto á los Veteranos, 
el hecho de que pasemos á repro 
duoir algo de lo que hoy dice en 
E l Mundo el señor don Enrique 
J o s é Varona, sobre el ñlt imo acto 
realiiado por aquéllos; esto es, la 
visita hecha al señor Presidente de 
la Repúbl ica para pedirle que se 
sobreseyesen las cansas incoadas 
con motivo de la huelga. 
E l caso, dioe el Sr . Varona, es tan 
gr&v?, tac anómalo , 7 revela on estado 
pa io ióg ioo de oaestro cuerpo sooul, 
tan matHÜeeto, que he neoesitado leer-
lo aimalUnefttneQte en varios periódi-
cos, para d»r l e crédi to . Los nombres 
de las dlstiognidas personaf» qoe han 
aoBdido al Presidente de la Repóbl ioa 
para pedirle que mande pobreeepr ana 
uaasa ya incoada, tienen tal signifl^a-
oióp, qae he llenado pensar que mi 
manera de entender estns oaestiones 
debe ser radicalmente extravagante. 
No acierto a comprender qae BB pre-
tenda qae an proopeo termine por in-
tervenc ión del poder Ejecutivo; nomo 
ao se orea al mUmo tiempo que oonti-
oáa el estado revolaolnnano y que la 
organizac ión de los poderes | ób l í cos 
«oic existe en el papel. 
I » 
Donde quiera que hay la p r e s u n c i ó n 
de un delito, debe intervenir el juez, y 
pxolusivimqnte el jnet. Procesar no ee 
declarar oulpablej es poner los medios 
para averiguar «i hay ó 00 colpa; y no 
basta qne uno ó mnohos ciudadanos 
orean qui» el prooe?ado es i n c ó e n t e , 
para que pretendan que el juez se dea-
poje de su alt^ función 7 retrooeda, sin 
absolver ó condenar. Donde empieza 
1% acoión de los tribunales, debe ter-
minar toda otra influencia. DA lo con-
trario, se hunde bajo los pies del ciu-
dadano la mas sól ida' garant ía de sus 
derechos. 
Se hace pasar y correr la doctrina 
de que cuando losdeiitoa son po í t ioos , 
han de eer otros loa procedimientos 
que debe emplear ei poder frente a 
ellos. No sé si ios hechos del caso ao-
f.na! constituyen delitos pol í t icos , ni sí-
quiera sé si son d e ü t o s . Pero sí s é que 
^s tiempo y masque tiempode reaooio 
sar contra tan peligroaa doctrina. E l 
leiito es delito, cualquiera que sea la 
capa con que se oubraj y nn hay. ni 
puede haber, frente á 61 mas que un 
procedimiento: el que las IcFes deter-
minan. MAS alia no hay sino revoluc ión 
crónica y a n a r q u í a . 
Y a ve L a N a c i ó n que aunque el 
D I A R I O se hubiese callado, no ha-
bría faltado ooien diese á sus de-
fendidos una lección tan severa cc« 
mo jof ta. 
P o r f o m p a f i e r l s m o 
E l ''Secretario del Interior" d é l a 
Oenfederación Tipográfica nos ha 
enviado, cou mego de que la pu-
bliquemos, copia de una carta que 
le han dirigido los operarios de la 
fábrica de tabacos "Suárez Mo-
rías" para notificarle c iertos acuer-
dos adoptados eu aquel taller con 
respecto á dos perióriioos habane-
ros, uno de e.los E l Mundo 
Sentimos no poder acceder al 
deseo del "compañero" Ricardo 
Dávi la , ¡secretario del Interior, por 
cousuieracioues de compañer i smo 
de un orden elemental, y de las 
que no queremos desentendernos á 
pesar de habernos honrado no hace 
muchos dias E l M a n d o con la ma 
nifestación que nos sorprendió sin 
apenarnos, de que es enemigo de-
clarado é irreductible del D I A B I O 
DE LA M A R I S A . 
CISCIO DEMNDADOS 
JUNTA LOCAL DE ARTEMISA 
DISCURSO DEL SESOR 
F E R M I S GOICOECHBA 
S e ñ o r e s : 
No vengo á haceros un discurso, por* 
qae todos vosotros s a b é i s qne no ha 
sido esa la índole de mis ocupaciones; 
lo qoe pretendo es sencillamente ezpo-
neroa aigonoa puntos de vista como yo 
loa entiendo, dada la necesidad de or-
ganizamos que ímper iosamonte tene-
mos, en un solo grupo. Nosotros no 
venimos á hacer po í t ica y no preten» 
demos oponernos i que ios partidos la 
h^gan; pero'oomoel mundo nos anseQa 
q i e en todos los pafsea cultos los pro-
dnotores similares se sgrapaa, aai nos-
otros nos organizamos para dar a co 
nocer nuestras necesidades y apoyar 
á los que defienden nuestros inte-
resas. 
Diametralmeote o p ó s i t o s a los únes 
de las organizaciones obreras de las 
ciudades deben ser loa nuestros, por-
que aquellas tienen por ño contrarres-
tar las fzigencias del sapltal, y nos-
otros altastumbrados a luobar con las 
inclemencias de la nato raleza, nos a g r á ' 
pamos para impedir que los grandes 
oentrog urbanos olvidando ó descono-
ciendo nuestros intereses, v i é n d o n o s 
riispersos# nos s a o n ü q o e o a sus nece-
sidades. 
Oomo toda agrupac ión se forma con 
un programa, así nosotros hemos bos-
quejado uno que noa serv irá hasta que 
en la janta magna ó Asamblea que 
constituiremos ccando el período de 
organizac ión se haya cumplido, y la 
Repábl ioa entera haya aou í ido a núes-
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U N I C A C A S A I E P E C I A L 
d e R O P A H E C H A p a r a s e ñ o r a s . 
S u r t i d o n u e v o d o t r a j e s h e c h u -
g u f . í í í c - r í j 1 r a s a s t r e . 
S a y a s y b l u s a s d e s e d a . M a g u í -
/ W M f ¡{ a c o i e c c i ó n d e b l u s a s d e l o n a 
XJN,j&. N O V E D A D e n T R A J E S de t a f e t á n . 
10 12 
¡AHI ESTA! 
No e s m á s n i m e n o s 
á p e s a r d e los p e s a r e s 
¡ L i b e r a l c o n e l p u e b l o ! 
Cretona doble ancho á 1 real. 
Piqüés blancos á 10 centavos. 
Oían Ricart ancho á 5 centavos. 
Franelas estampadas anchas k 5 centave 
Idem estrechas á 4 centavos. 
Colchonetas á 90 centavos. 
Gran surtido de abrigos, capas, salidas de teatro, lanas de 
invierno á la mitad de su valor. 
Liqu.dación verdad. 
m mk BUHCA 
Pedro Domecq 
CASA FUNDADA EN 1730 
J E R E Z D E T Ü T F R O ! M T E R A 
I f E V L N T . A E N T O D A S P A R T E S 
Agente general en la República de Cuba: Gerardo Cardona 
I n d u e t r i a n ú m , 7 0 , b a j e s . . H A B A N A 
tro l lsmamismo, áooerde el programa 
definitivo de los agricultores de Cuba; 
es decir: de ia mayoría de la pobla-
c i ó n . 
De un mal adolecemos hoy, y yo es-
pero que se reparará en las primeras 
e'eooiones y es el del corto n á m e r o de 
terrateolentes que hay en nuestras Cá-
maras; opina Desmoulins—en su Re 
vista " L a Science Sociale"—qae la 
bondad del parlamento ing lés , y loque 
más ba contribuido al engrandecimieu 
to de aquella nac ión , ea el gran n á m e 
ro de reoresentantes terratenientes que 
ya existen; y por el contrario aohaoa 
michos males de qne las naciones lati-
nas adolecen al gran námero de repre-
sentantes pertenecienteH á profesiones 
liberales con que cuentan sus Oámarac; 
y ee muy senoillo á mi modo de .ver: 
porque nosotros por irrt t íex ivo qut* 
tengamos el temperamento no tenemoa 
máe remedio que pensar en la tierra y 
sus conveniencias y oomo el conjunto 
de é s t a s es lo que compone y hace pro* 
perar á la nac ión , de &hi que al pensar 
en lo que por necesidad defendemos, 
hagamos nn benefioio á la patria. 
Un temor me asalta algunas veces al 
ver la afición qne demuestra determi-
nado o ó m e r o dennestroa compatriotas 
por hacer de nuestro país un pueblo 
guerrero, queriendo organisar fnertae 
militares, y ene temor se funda en e' 
atavismo de nuestro origen, v i n i é n d o -
me a ta memoria los heohos t « n recién 
tes de la gaerra del Transva*!; en ese 
pais. u m b i é o oomo nosotros t e n í a n su 
destino ligado al de una nac ión gran-
de y poderosa, y en veede optar por U 
contacta qoe lee aconsejaba la r a s ó o y 
la prudencia, imitando á los países pe-
q u e ñ o s pero oerebrados y bien dirigi-
dos, quisieron - resolver el problema 
dándose uQa organizac ión militar y $a 
sabé i s cuál ha sido eu fiaal; por eso nos-
otro» debemos seguir otro sendero y or-
ganiaando oneetro pequeño país ooo 
un gobierno cerebral y sensato apres-
tarnos a luchar con la razón, y no con 
la faena , porque esta no la tendremos 
nunoa para poder vencer mientras que 
con la razón en todo tiempo podremos 
apelar á los sanos dictados de la jus-
ticia . 
«STACIÓN AOECNOMIOA 
L a e s t a c i ó n a g r o n ó m i c a es la manera 
de estudiar y conocer Jas condiciones 
c l i m a t o l ó g i c a s de on pa í s y analizando 
sos tierras llegar al conocimiento de 
como debe trabajarse cada terreno. 
Oon la implataoión de la e s t a c i ó n 
cada uno de nosotros, agricultores do 
cualquier planta, sabremos cual es la 
dase más adecuada para el terruño 
que teoemos en cultivo. S i grande ea 
al beneficio que tengo la seguridad 
ha de proporcionarnos en el cultivo 
de la caña , inmenso oreo que será el 
que reporte el (abaco, porque esta 
planta e s tá afin menos estudiada que 
la primera. E n la caña , el profesor 
Stubs ha conseguido en la e s t a c i ó n 
agronómica de Lonisiaoa, establecida 
por los hacendados y sostenida y de-
sarrollada luego por el Bstado, el du-
plicar la sacaros»; es decir, hacer pro-
ducir á la planta doble cantidad do 
azú3ar; en Hawai! el profesor M a i n e l 
ooo sus consejos y observaciones ea 
uu terreno voloániao, ha llegado á ha-
cer producir dcscieota^ ochenta mil 
ar-obas por cabal l er ía Y en el taba-
co en Sumatra el gooierno h o l a n d é s 
con su a d m i n i s t r a c i ó n admirable y 
digna de ser imitada, ha consegaido 
on desarrollo y fineza en la hoja, que 
á pesar de ser el gusto de aquel t a -
baco tan desagradable, consigue ha* 
cernos la competencia en algunos mer-
oados. 
Oon la Es tac ión agronómica apreo* 
deremos el oultivo intensivo, y aon-
que no es hoy d ía ese el problema 
más importante que tenemos qae re-
solver, porque poseemos muchas y bue* 
rias tierras y poca poblac ión , no así en 
la ca idad, pues sabremos c ó m o hacer 
de un» siembra un neerocio mas pro* 
duotivo y de gran porvenir; aquí ea-
tamos hoy oomo se encontraron nues-
tros competidores los productores de 
remolacha en Europa haca 23 años , y 
así oomo consiguieron ellos atUnzac 
su negocio mejorando su ou í t ivo , re-
formando su industria y favorec ién-
dolos su gobierno oon primas, llegaron 
á competir can una producoión natu-
ral oomo estimo que es la de azCnar 
de oaüa; del mismo modo ooeotros 
n u N O C H E m m Y Páscois 
raos Í m m FINOI 
•2í« S D 
U LDHA. 
N O C H E B U E N A Y P A S C U A V I N O S Y P R O D U C T O S G A L L E G O S 
¿ Q u e r á i s c ^ n s e r ^ a r l a s a l u d ? 
s 
Ptrínríd OB v) os de la marca L a V i ñ a G a l l e g a , procedentes de las afamadas 
viñas del R I B E R O D E AVIA y del M SO; v m U<J no un tan , más estomacales y me-
óos borradlos qae lus de otr s procedencias, HIOJA MEÜO J, procederre de la cosecha 
de los Srer Fernánde? , Efar*d1a v - •. df. Logroño, Snva. r» M eoto ^e J. M ll-ntp.va y 
CompV Mantequilla Ua S u i z a G a l l e g a . CoDítantemente recibimos jamonea. laco-
nes, « t e , y cLorizus marc» L a L U ü U t i o A , en manteca y curados 
( n l c o s R e c e p t a r e s : R o m e r o y H o o t e s 
1 9 , X - a m p a r i l l a , 1 9 . T e l é f o n o : 4 8 0 -
En atenc'rtn á lo 6gradflOldnf qne le e^mos A eere honrladíao barrio. Bes hemo* 
propnefo U rasa OB t̂ .do cnant i pneüe i ecesicar ana familia para pasar la traa-
oen entai NOCHE B C E N K. sin qne teogao íomo en años aoterlorea qu-í refu*--'; i ¡ij 
Habata, donde r urca saldrán tamoiei furt das como lo serán e- T . A T . T T J ^ T J ^ 
oí tan ecorómlco. pu-̂ s estamo» reeaeltos A ví-nler mág barato que ouaiu, c^ma . u*ia 
ello ron víveres frescor v t dos de prlintsr'* omidad. 
Espléndido surtido de turrones leí Uimos memv rlllo, frutas crlatalleadaa v ^n »1-
inibar francesas, freecíí. «ecac y en conserva de California Pacanas, coquitoj da Bra-
•H. Nueces, avellanas, castañas, dátiles, hlgor Pasas en cartones llniiístmoe. Gai et caá 
Anas en estnches propios de rega'oa Jaieaa Je rodas clases y maroaa Embutidoe y que-
gos. Lecho nes, pavos, gu.ueas, pollos, ensaladas, vino* de Jerez, de A ella y licores ga-
ranuados. 
T E L E F O N O 9146. 7" Y PáSEO, VEDADO. A n t o n i o C u a n d a 7 C o m p . 
a3a.|A 4d-íl D 
C U B A i A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
Publica nna Edición «sinaD»! y olra aieiniial, ambas luiosxi. por ra impresión, papel 7 snrna-
dernacióu y profuiameate ilui'.rsdn* coo eiceleui«« grab<tdo« Leo'nr* abaodaate, variada, iu^trncii-
v aaieua 
S u s c r i p c i ó n fvensunl d I O M dos ediciove/t O C F T E X T A C E N I A T O S P L A T A . 
h ú m e r o d e u g . - - A a n n q u e . 
E» el mes df Pu-iembre CUMA Y AMERICA obíóqniará K sn-« ínscripfore? con nn número er-
trtordioario eo forni» Ae Almiínaqae. lleno de interesante» materialet literario» y grabados No deja-
rá rr» el'o de pnbhcurje eo lo» demás doniiiigo» eo »u forma acortocnbrad». loserura aifuociog en di-
cho Ntl>ll iK(> DE PASCUA fc precioo módico» T convenfionale* Y bara de diebo NUMERO DE 
PASCUAS ao« edición cou»ideral'le. 
Pidiin»«> ptecios de anuucio» al Adminutrador, GALIANO 79, HABANA. 
C Mi* a 26-1 Db 
! 31 Ll VINA. \ i I I 
Eata casa acaba de recibir nn comparo «nrri lo de roda fi'a^e de 
artíoüloe propios para las F I E S T A S DE N á V I D i D Y P Í S C Ü 4 S , J 
l lam» ip̂  a tenc ión del pñhl ico h^na altanos rte ellos. 
C a j i t a s de fanlaí-ía propias p&ra r^ealo con cofitaraa y frataa abri-
UaütanvM. rodo importado de Parín, snrtido variado en formas y tama-
ños P a s a s snj erioros en cajitas de ana libra U v a s de Almería H i -
gos de S n u m a . B á t i l e s de Berbería. Aceitnuas, uu^ces, avellanas. 
T U H R O W E S leg í t imos de Jijona y Alicante, yema y trotas, 
memi .riM»» rof.a«io y blanco snperiores. 
V I M O S de mesa y postres de loa meiores cosecheros Champag-
nes, ' 'Hrvezas, sidras y lioore;» fcannpaan 
J a m o n e s en dnlce y L E C H O L E S ^aados, todo, en tío, cnanto 
pneda desear para esos diaa el ^rn-r > exigente 
BEÍNA 21, \JA V I Ñ A . T E L . 1300. 
I <a-19 dio 
Viernps 19 de Diciembre 
F ' J N C I O N C O R S I D A 
A l a s o c h o : 
Pnamo — t i insoete cómico lírico 
C h a t e a u Margaux 
Kfpcoio — El pasillo reraaíego 
A s u a . A z u r a r i l l o s » A g u ? r d i e n c 
T»r«ero —L» io r ¡ aela cómica 
L a i ^ i e j e c i t a 
TEATRO 1 UIO 
8 E A N COMP A R I A D E Z A R Z U E L A 
J F T J isr c í o nsr 
c 1898 
O O T U , I ID J : 
16 Db 
I 6 R I N E E D i J A DB PRECIOS G r l l l é s 5 p e i - o j 
P a l c o s 3 
T i m e t a con e n t r a d a l „ 
r n t r a d a á t e r t u l i a - . . o O d ^ . 
M/tn«n». becefici.' del primer tenor J t i r Ma naa 
(« i, \t 7/iriuelas 
W V K . I Z S T ^ 
L A G r Q - L T h M Í A 
• T E M P O R A D A D E I N V I E R N O ' - U L T I I V I A S N O V E D A D E S 
V E R A N O 
m a d e r a s 
I N F I N I D A D 
A r t í e - i l o s b u e n o s y 
EÍSARIO D E I^A MARINA-Dicieabre 19 da 1902 
« o o s i g c i e n d o extraer el marceo q n r í o , i 
« n n qnemamoB, y qae estimo ea an nunca 
20 por oiento. y mejoraotio oaestro ea í I Waropi 
tivo en oa 15 por 10U nos apreetatnos j caandc 
á veacarloe en la laoha: porque oon I y may 
todas las defioieaoiaa d e q a a en el dia I y cieñe 
edoleoemoB no hay en el tuan'Io qaiea | gantafl 
pueda prodooir a! costo qno ujaotro?, 
l a arroba de azá^ar . 
A les qae por la prensa y la t n b a n a 
•IOB dan á o í d a rato oonasi-os da m u l -
tiplioar naestroa prodaetoe, yo lea 
pregunto ¿qué otras produooioned 
existen eo el mondo mejores qae las 
dos grandes que sirven de baae á este 
pa ís? B n s e ü « a r , el oonsomo oniver-
s&l no b a tnriorado sensiblemente 
deade el aüo 1800^ y en tabaco, el uni-
vereo rinde iiomenaie á oneatra irrem-
pío Bable hoja. ¿Kn q a é prodaotos se 
enoreatra esa ÜrmeaaT, s e ñ o r e s : los 
mt& y 
espetadles homtírf s de ceg^olos 
B, me hAcian influidad de pre-
tes sobre (Jaba: nae^tro medo de 
•er, pencar y tío q u é nos v a l í a m e s , pa-
ra qae siendo an pa í s tan p e q u e ñ o y 
tan poco poblado, nuestra prodacoi6n 
loess Lan grande y o c u p á s e m o s siem-
pre lugar tan importante en la es tadís* 
ti'ja prodaotora uoiversal, con re lac ión 
6 nuestra prednooión y n ú m e r o de ha-
bitantes. 
Y o siempre be sostenido qae oocstro 
suelo eo óuonot pero £ a n mejor es el 
conjunto de los habitantes de Ü o b a , 
donde todcs y cada uno, haoe¡ncs el es-
cuerzo por mejorar; y para corroborar 
mi dicho, ah í ea tá la estadliUea de 
nuestra e i p o t t a e i ó a , sin tener nunca males que nos agobian no e s t á n en * 
nceetros producto» , y ía prueba la te- e lnoa^rgfio necesario, para desarto 
neis en que Puerto Rioo ha realisado 
en zafra con un promadio de seis rea-
les arroba, en un aüo oomo el actual 
de excesiva produoolóD; y nuestro t a -
baco es indispensable que nos lo com-
pren, para llagar oou dos 6 tros de 
BUS hojas, a hacer famAbles las iefa-
raes tagarninas que el mondo entero 
A b s o r b e . 
Sneutro ical o o o s í c t e en que hasta 
el dia no hemos podido defender nues-
t r a produoeidu contra la doo'rina pro-
t e c o i o u í s t » que en el mundo impera; 
pero alior», q n » nuestro gooieroo tic 
B e el medio de imponer represAhaa á 
loa moroados q a e q a i « r a a exolutraos, 
yo abrigo plena oooflan&a en que ob-
tendremos prietos remuueradores para 
nuestros prodnotos y mejorando su 
onltivo, llegaremos q u i z á s h mejorar 
en el premioente pnesto q u e oniver-
ealmente h€moa ocupado como pro-
dnetores. 
ü n dato m u y importante tenemos 
sobre e l porvenir de nuestro atuoar y 
es, que Alemanio, la nac ión mas ce -
rebral y mayor productora dfl este a r -
tfcolo, esta en el dia estudiando la 
manara de limitar su prodnuoíón por 
el oonvenoimiento un qua esta de no 
peder sostener la oomputenoia non la 
producc ión universal de caQa. 
BANUO níPOTKOAEIO 
Muchas son las personas que juzgan 
ía i m p U o t a c i ó n de esta admirable IUB 
t i tao ióo , como imposible de llevarse á 
« a b o en nuestro país , y yo por el oon 
trario la c o n o e p t ó o como una de unes 
tras grandes y apremiantes iieoesida-
des. 
8o dioe q u e la tierra de Oaba no tie-
ne valor, y yo les pregunto: ¿Pueden 
ustedes adquirir algunas sin desem-
boisoT: luego eso implica que toda par-
cela de terreno tiene a l g ó o vaíor, y co 
mo dehenes creer qae a! implantarse 
a n a ins t i tnc ión de esta cla^e ha da te-
ner la inspecc ión gubernativa y á todos 
y cada unu nos interesa qae nuestro 
Gobierno sea bueno, de ahí dedazoo 
que esa ins t i tuc ión goe «rá del créd i to 
que nuestra cordura y previs ión nos' 
faagen merecer on el exterior. 
C a o de ios grandes defectos de q u e 
Adolecemos, ea el de que no teniaodo 
Banco Hipotecario, no encontremos a 
en tiempo el capital necesario para la 
a t e n c i ó n de nuestras empresas, y de 
ese daSo, se noa irrogan perjuicios in-
calculables. 
B l Banco Otpoteeario haoo ios prés-
tamos a bajo in terés y largo plazo, y la 
toioa manera que tenemos da poner on 
prodneoión nuestra tierra, donde la 
mayor parte de loa cultivos a qua la 
dediquemos tardan dos, cuatro y mas 
afios, en dar el completo r e s á l U d o á 
nuestros afanen. 
Oon loa p r é s t a m o s del Banoo Uino 
tecario no qoeda nano» la propiedad 
sin cultivo, porque siendo bl venci-
miento del sBo el qno esta i n s t i t a c l ó a 
debe hacer efectivo, y reconociendo el 
nuevo adqnireote iguales condiciones 
que el anterior, para el pago, se dedn-
os: que nunca por tan pequeña «urna, 
fa l tará postor, ni la propiedad l e g a r a 
¿ desmerecer con la falta de cuidado 
que resultarla de un largo juicio, como 
ios de boy, que llenos regularmente de 
incidentes ponen á esa propiedad en 
tal estado, que no se eocuentta quien 
e s t é dispuesto á adquirirla, por lo 
grandes quo ser ían los deserubolaos 
para ponerla en producción. 
P a r a creer que las láminas que emi-
ta el Banco Hipotecario, tengan ana 
buena acogida, no hago m é s que recor-
dar la buena aceptac ión y la alta coti-
zac ión que siempre tuvieron los valores 
que el Gobierno espaQol emit ió con el 
nombre de Oubs; pnea mientras el i n -
terior y exterior espaQol Suotuaron, 
en aquella é p o c a , de tiO & 75 de valor, 
los cubas, qne eran una deuda garan-
tizada con las Aduanas del pa ís , nunca 
gozaron de menos de un 4 por loo da 
prima. 
Ahora bien: s i entonces, que A nin-
g ú n capitalista pedia oon(tarse que el 
problema cubano estaba por resolver, 
in fundía nn papel que llevaba nombre, 
tal confianza ¿por q u é hemos de dudar 
que hoy, que estames en mucha mejor 
• i tnao ión y que gozamos de un gobier-
no respetable y habiendo dado el ejem. 
p í o m á s hermoso que país alguno ha 
oouseguido, produciendo 6 los cuatro 
aHos nna devastadora guerra, el 80 por 
100 de su m á x i m a produco ióo , por q u é , 
repito, hemos de dudar qne las l á m i n a s 
de nuestro Banco Hipotecario no han 
da tener igual aeogidaf 
l lar los Legocioa en quo emprendemos. 
Muchas /toes ha pensado que el d í a 
que en (Joba haya el efeutivo abundan-
te, la mayor d l ü c n l t a d de nuestro go-
bierno será el encontrar oub*noa con 
que ocupar los desunos púb l i cos , por-
que es tan com ú n entre nosotros el de-
seo de prosperar, que francamñuta creo 
que los sabalternes de nusetraa ofici-
nas s erán extranjeros. 
i a i TA DO DS c o a a a c i o 
V a e s t á u ecnoertadaa las bases quo 
han de ucrvir para e! Tratado coa los 
fiatados Uüidoe , y creo dignos de loa 
a Jos que compouen el Bjecativo por e' 
tacto y mesura conque aehancondu 
oído hasta hoy las negociacionee; por 
s a t í s t e c h o s debemos de darnos ai e! 
Uuorpo legislativo que debe sanetcn^r-
ics demuestra la oordnra y sensatez 
que el Ejecut ivo nos ha probado te 
ner. 
8 a g á u se dioe, los E r a d a s Unidos 
no uesoonceian m á s que nn 20 por LOO 
en las tarifas aotaalss que hau sido las 
que provocaron lu tremuuda crisis ea 
que estarnos todos los produotorss de 
azúcar en este pa í s , pero debemos te-
ner presente que cuando esas tarifas 
se implautaron en los Estados CTnidos 
éramos un pats á qaien comeroitilna iit 
d e b í a n considerar enemigo, porqae ex-
por tábamos á él la mayor p^rte de 
nuestros productos, y no les oooeomla-
mes m i ñ que una peque&a parte de. 
nnestas importaoionfcs. 
L o s aoontaoimientos hau hecho va 
r i sr completameate la s i tuac ión , y hoy 
á ellos, tanto q u i z á s como á nosotros, 
interesa nuestra amistad; por eso veis 
que tanto el Prr-sidente tto Kin ' .ay 
como el actual, en cada uno de sus 
mcoeajes recomiendan á sos U á m a r a s 
lo conveniente qae s e r á , el darnos on 
trato espeuíalmeott í favorable, ucesi-
deio que aún no han uonHegoido ha-
cerle comprender á esa gran pueblo 
toda la i m p o r r a i ú a qua nuestra ami i -
tad ó entimibcad represeatn p i r a l a 
Línión, pero abrigo la conhanza que su 
h«ráa oir, y que oada d ía s e i á n m á s 
estrechas las re'acioces que amnos 
palees tengan entre sí . 
Oomo en todos los aotos da la vi l ?, 
la coastanoia i u ü a y e t a n t i oomo la in-
teligencia en el ba<;n é x i t o de l a s c o 
ése , yo os recomiendo la oonveniencia 
d» que no o l v i d é i s lo que en nuestras 
bases decimos: ^Propender A un t r a -
tado oon loe E i tados Quidos oou tea 
deaciau al libre cambio" y bo* , como 
ayer, debemos de segnir I j á n d o p r a en 
las oompeusaoiocea qua podamos b n u 
darles en lo fdturo, parrj qo« ouanfbí 
é s t a s aaier i ten nua empl i^e ióu de t/tñ 
tado, osdiriu á nuestro Ejeuutivo quy 
gestioue el planteamiento de nuevas 
negooiaoiooee. 
Y a teniíioos an ejemplo qae deheuio*-
tener presente; coando el gobierno 
nmeriesno rt'f^rmó el arancel de UUÜS 
tro pa í s ea 1899, lo hizo con lá idee d^ 
quo a l desviarse las rclncioDea quv 
» JC t ro o jmerc io s o s t e n í a con Kspafia, 
fuese a hur t i r se á sus mercados, y el 
resultado uo le favorec ió porque nues-
tros importadores ea su mar orto st 
inc l ina ron á otros p a í s e s de Eoropj j 
ahora ellos oreen qae con e l msrg^f: 
pedí lo s erá entioiente para e jercrr el 
cont ro l , pero yo oreo quo lascostutu 
bree de les paires ao se cambian can 
r á p i d a m e n t e y que dtatro de uno ó doh 
aBos vendrán á notar lo? amerioanos 
qne t <* necesario un margen a ú i mayor 
del qne hayan pedido para imponer 
eos artionlos en nuestro mercado y en-
tonoes «era ouando nosotros podremos 
pedir á nuestro ífijeputivo que plantee 
nuevas negooiaciouas s i at>l nos con-
viniere en aquel momento. 
E s una victoria la cbtetvda, porque 
el aotnal gobierno amerioauo se basa 
ea la doctrina proteccionist-r pura, y 
la conces ión del 20 por 100 que nos 
hacen es la primera brecha qne se 
abre á esta fortaless, eo qua ec el pa í s 
hay y a muchos interese» quo piden nn 
cambio parcial en los arauceles, y de-
bemos considerar como otra victoria l a 
c o n c e s i ó n obtt ínida por nuestro Gobier-
no, a l obtener la c l á u s u l a de rebajar 
el 20 por 100 sebrs la nac ión m á s ÍAVO-
recida. 
Finalmente os digo: que creo r o de-
bemos vivir descontentes, porquo abri-
go la esper&nza de que nuestras gra-
ves crisis financieras han terminada, y 
hago votos porquo veamos impiauta-
das en nuestro p^is dos reformas favo-
rables para nuestros dos principales 
productos: la o r g a n i z a c i ó n de ios pro-
ductores de asúoar eo ferma parecida 
á la de loa E a r t e l a en Europa, par<» 
qne asi oomo no tenemos m á s que nn 
selo comprador y la parte finubciera 
de este negocio pueda defenderse y 
vender en en oportunids l el froto con 
el méri to que naturalmente debe tener 
cerno lo tienen y a establecido ea J a w s i i 
para el tabaco á i m i t a c i ó n de lo qne 
hacen los holandeses ea Sumatra, ceñ ir 
eas escogidas á reglas fijas y sostener 
en la H a b a n a ona boles oomo la que 
hay en en Amsterdsn . 
(Oominvard) 
E u r o p a y A m e r i c a 
HALLAZGO ARTISTICO 
A l rehacer el inventario de la iglesia 
de San Pedro, de Viena, ha sido halla-
da una oajita de hierro, abierta la 
cual se v i ó que c o n t e n í a gran n ú m e r o 
de a a i ó g r a f o s de Sohabert. 
E n t r e loa papelea de m ú s i c a figura-
ban una copia de las m*B f u ñ o s a s so-
natas del insigne maesa5ro, escrita de 
sn paQo y letra; vai ios manusaritoe 
originales inéd i to s y la partitura com-
pleta del tiymrie au Saint 8aorament, 
ú l t ima obra de S )habsrt. 
S e g ú n se ha polido averiguar, el 
propietario de tan interesaDla hallaz-
go era Mr. Diabeli i , amigo ínt imo de 
Sohnbatt, quien oe lo confió á on ye i : 
no del famoso mús i co a l e m á n , organis-
ta de dicho templo. 
B L VIÁJS A L POLO D E L 
DUaUil DE LOS ABSÜ2203 
E n vanos per iódicos italianos su di-
ce qne ei daque de loa Abruasos, de-
seando que la obra que se dispone á 
publicar describiendo an famoso vlaj^ 
al Polo Norte se edite oon el mayor 
lujo, e n t r e g ó la cantidad de oten mil 
l iras al editor railenéa Qospli . Bata-
raüo de oilo el rey Víc tor Manuel, qui 
so costear todoo loa gastos de la im-
portaote poblioaciór1?, considerando 
qua é s t a honra á la v •;•, á la ciencia y 
á l c a l i » . E n vieta de esto H doqni* 
h t lieoh»> doortc-ón d^i las 100 000 l ira-
ai ooirjandatitc dí>n Humberto üi>gn:, 
qne fué ta principal colaborador en I* 
arriezg^da expsdfo'.ón, y, más tard^ 
en la n a r r a c i ó n de é s ta . 
E i I ta l ia h a n sidn acogidos oon vi 
vísimA H í t n y a t í a asi la deai?tón dsl rty 
de editar por su ouenta !» obra, octhti 
la g^neroei lad del daqwe, digna i H 
duda dy loa a'co.í iaaro.M míen tos dív 
qno ha nido objoto del expieadilo ol? 
seqnio. 
\£\ editor LiottiDli «entregado ya í» 
la reina madre, en n 3 J i b - a cal duqu.» 
el primer tj jmplar do lá mencionada 
obra, de 1« qne seráu otr^oidoa otrot» 
dos ejeraplare» al rey VíoCor M^nuvl 
y A la reirj» UJiena. Y á orimeros de! 
p r ó x i m o mes de Ifinfro se pondrán á IB 
ventí» s imnlLánearaente l a e d f o i ó n i t v 
liacrt y l«is finrrespu^iiantod i ra ioof.io-
neo frauou.íts. ingWSa, liotaad«a<», ale-
mana y pyp-ijloia, ej^nut^da efta ú l t i -
ma-por r-l d.-iM-.^a; to o iriodistf» capa-
ñol D . hínrique T.-dtsoh^. 
A d v e r t e n c i a 
plauasde nueacra primera ed; 
hoy, bizu que en Ion A s inUs 
se colocare oou tórr t ta taS da 
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Cira iH ülisrciijsís 
en primer logar el de la tnberouloeie: 
tiene el Sr. Yero autoridad, recursos é 
infiaenois suficientes para afrontarlo 
eco é x i t o , y cuente qne en esa obra hu-
manitaria será oootantemente secuQ-
dsdo con el esfuerzo mo leato sí, pero 
entusiasta de los miembros todos de la 
Liga.»' 
CoafuraciJ t i el Bospiíal i f m DBO 
E l miércoles ú l t imo se e fec tuó en el 
Hospital Lúmero 1 Is conferencia del 
Dr . J . A . Presno, sobre c i rug ía de la 
vecíoula vi l lar. B l conferencista de-
mostró nn completo dominio del asun-
to y excepcionales condiciones de maes-
tro; en una palabra, sn conferencia tu-
vo muy favorable acogida por el nume-
roso y selecto concurso que a s i s t i ó al 
Hospital . 
A l terminar la lecc ión el D r . Presno, 
fué muy aplaudido; y el D r . Santos 
Fernáudes , que pres idió el a3to, tuvo 
frases de merecido e'ogio para el con-
íerenciata, é insistiendo nna vez m á s 
en la imoortanoia que han adquirido 
las oonfereocias m é d i c a s que se veri-
fican en el Hospital n ú m e r o 1, e x p r e s ó 
que la próx ima, á cargo del D r . S a r i * 
que Porto, no se e fectuará sino des-
pués de las fiestas de Paaouas y A ñ o 
Nuevo. 
N E C R O L O G Í A . 
Oon verdadera pena nemes leido en 
uuestro apreoiable colega el AvUador 
üomercial, la noticia del falleoimibuto 
acaecido en Nuevt» Ür leans , de nu-stro 
antiguo y querido amigo, el sefior don 
A g u s t í n del Oastillo y G ó m e z , qna fué 
lurante varios a ó o e redactor y admi-
üiií .radcr del B^letin VomsrciaL 
Hombre laborioao, instrni lo y' mo-
lesto, ul si-Bor del Uastilio era muy 
¡ a e n d o y esü ir .ado da cuantas pereo-
oas le trataron y á su aprecia ble fami-
>ia, y en partioular á su cobrino, don 
Pedro Valls y del Oaatillo, te{»ortec del 
Avíga ior Oomtroia', y t a m b i ó i amigo 
unastro, eoviamotj la e x p r e s i ó n de r.ue*-
6ra máaeEat ida oomloloo&ia ea su pro-







OOLEaiO DB ¿B- O*DOS 
DE L A HAB-ÍHA.. 
J a a t a de G o b K p o elegida en la 
J n n t s general oe.cDiada ei martes i o 
del corriente; 
i M « i o 
D r . D o m i ü g o M é n d e z Oapote. 
Viputadct 
Dr . JDÍ-Ó A . del Cueto. 
„ J o s é A . Go'izá'vez L a s o z a . 
Ldo. J o a q u í n Fre ixas . 
„ O-andio GK>naale» de M e n -
doza. 
„ J 5 lio de O á r d e n a s . 
„ E a m ó n Bbra . 
Enr ique H e r n á n d e z (Jarta-
& „ Gerardo More. 
Tt surero 
Ldo . Oáear Fonta y S í e r l l o g . 
<Sscrefario Ccnta'ior 
D r . Eve l io Kadrlgucz Lendtan. 
OaBLSS AÉ iSOS 
L a Secretarla de Obras P ú b l i c a s ba 
remitido al Gobierno C i v i l copia de 
nna solicitud presentada per la Oom-
paBía de Electric idad de C o b a , ñor 
eontinuer I» t l avana G a s L i g h t to -
wer Oomp&ny extendiendo sne l íuaas 
por cabies fcóreos, con objeto de que 
pida al Ayuntamiento loa anteceden-
tes deeste asunto, ó informe acerca del 
mismo. 
E S T A D O de la recau iaciOn obie^ica au 
iasOajae Naciooaiea iei 1° al 15 da Di -
ciembre de 1)102. 
S a b a n a . . . . t 402.733 35 
Matau^ad.. I8.6J2 3Ü 
Cárdensa 20.39^72 
Sagoa la Grande 
Caibar eu 








Santiago de Cuba 47.071-31 
Gibara 
M a u i a u i l l o . . . . . . . 
Santa Cruz del Sur 










•Cl ftltiw i i 
rio la Lifjn o 
í p i g r a i e de ' A.! ¡se. oSíjrtitavjp uy ÍTU • 
bfcinaí'.ióe un a r l í j u l o ouyos pr io :! . i 
les p á r r a f o s ^ a e r e r a c a roprodaoir jgff? 
poner una VfZ n i é s de manifteatq k r 
servicios q u ^ viene prestando K \ p t i i -
liv v f i i ^ i i cc t ' t r? Ht t u b e r o a í o s i o " y Ion 
iaoaloulables qua p o d i i a p r e ü t a r l e de 
contar con mayor p r o t e c c i ó n y coscur ' 
so por par te del Gobierno y de los p^r-
t i cn la res . 
l (La E i g a uontra la tobereu'osis eo 
(Juba no es nna i n s t i t u c i ó n creada a: 
aoasc: fué organizada entre nosotros, 
por indioeciones díí la Ldga internacio-
na l de la A r o é r i c a La t ina y su creación 
ha, respondido íi una verdadera necesi-
dad. H a S M abora ba realizado sin in-
terrupojón sus tureas > se prepone oon-
tinnar con i g u a l entasiasrao para dei&r 
o u m p ü d o en esta I s l a el amplio progra-
ma de reformas sanitarias que le cc-
r.espoude. 
((Ksta empresa^ muy notable y ba-
m a n i t e r í s , pero t 
muy v a s U , puede 
i& y abreviarla n 
dispensar ^ la C 
moral y material 
debe tener y que 
P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
G r a n s u r t i d o de Inj 
de moda p a r a s e ñ o r a s y 
m o d o y domic i l io . 
tarjetas de felioitRciÓD, estaches de pape! 
ritas, tárje las do bautizo, pactes de matri-
R A M B L A I T B O U Z A 
fábrica de libios en 
L timbrados ea cu-
Imprenta, papelería, efectos de escritorio 
Manco para el comercio. Sellos de goma y de n 
lores con bonitos monogramas. 
Unico depós i to de Iba inmejorables phmas de A L U M I N I O 
h Salomen. 
O B I S P O 3 5 : 
c I3 í i . 
T i o X j ^ F o n s r o G 7 5 . 
t i t - j i j — * fu t t 7d 12 ^ 
mbiéu m u y á r d u a y 
ú S r . Tero facilitar-
tablemeate con solo 
r p e r s c i ó n el apoyo 
que neoesariameuta 
varias vaoen ba im-
petrado del Gobierno, para que ous 
trabajos tuviesou carácter peáotloo y 
para que cus gestiones fuesen realmen-
te efloaces. 
uMnnho espera la L i g a do sus íaioio-
t ivas como representante del Gobierno 
encargado de velar per noeetro estado 
sanitario, lieeuelto e s t á y a el proble. 
me de l a üebre amaril la , queda ahorft 
DB GIB A K a 
(«Vi i«i*g<»U.. 
DIARIO 0& L A MARINA 
Hsbana-
Üietembre 1» de M i . 
Los habitantes do ibara y Hakuín 
piden con nr^ncia al eeñor Figueredo^ 
que-ncrabro ua conáuctor de Correos des-
ie Hc'goíü á San Pódro de Cacocúa para 
eaer, como Cuba y Puerto Príncipe, co-
maeicación directa con l a Hibana per s i 
ferrocarril ContraL 
JK¿ C o r r c i f / i o n s u l . 
EL SDÑOli GARCÍA M.02iTL:S 
Desvia bi*ae des diaa se eaooentra 
K ü k t m i , a oonsaeasnuia de un fuerte 
jattrro, ei s e í n r don J o s é M. G a r c í a 
Uobtes, 8«cret<irio da ü a o i e n d a . 
Dessamos su pronto resta b leal miento. 
DE BATAB¿NÓ 
Ntrestro antivo y ee'oao corresponsal 
c\ ) B tfJbanó nes Mams', una vez mfts, 
U ati 'notÓQ baoia el e suónda lo qu*; 
eooscituye e u e q a s l p.asbio, d ó s d e h i o o 
leropo, el haberse establecido u n s i n 
úmero de KíSj^ro-s de mal vivir en 
- ueblo F i i^vo, ooocoido por T r a m v a a l , 
yno h«o lutrodnoido la í a m o r a b d a d eo 
i i.oblfteióD,qne recorren a tod&s horas 
d e l d i a ^ í n reaato de n iugba gán^rc;. 
Ijldmwmniá seriamente la atención del 
!»2no A calde, eenor Val lo , p»ra que 
TÍPTI eii ciat-nrrt á e^a g^nta, en bit^u d*> 
i moral y drí laa buents oostumbree 
. .arque eH*a ¡ lainado a velar an el pue-
blo cayos Interfses le e s t á n confiados. 
LOS B ( í O N A L 6 S 
Ü n los salones del (Jícoulo Nacional 
na reunieton anocba los d^legidos de 
las provin'jjae, oon < xcopo ióu de la de 
?ní;rto Brtwí¿<| baja la presidencia 
det doctor I^mayo. 
A p i : bsda» lae actas de las dela-
gaJos, el doctor T^maFo des taró cona-
t icci lb la U o u v e u o i ó a Naoional del 
Partido, baoiendo votos por la un ión 
de todos los naaiou'jdistas de la Kepí i 
blioa. 
Sa acordó pasar telegramas de p é -
same á U t-. milia del genera! S á n c h e » 
Bohavarria, íal letúdo reoierttemente en 
Santiago de Oaba y si Directorio del 
Partido NaeioDRl en Orlente, a l cual 
pertenec ió al finado. 
T a m b i é n se acordó nombrar Presi-
dootes de honor de la Uonvfiuofén á 
loa s^üoteft general M á x i m o G ó m e s y 
don L u i s E s t é v e a Homero. 
l iaSana , á las nueve de la ooobe, 
volverá á reuniese la O o a v e n o i ó a N a 
•itank. 
Total 9 508.48i 7Ü 
ZCíNAS" FISGALES 
flabaaa $ 11.801 07 
aiAtiiiizae 2.122-((J 
f^luaí del Rio. 851 71 
Sauta Clara 5.568 49 
Poorto Pr inc ipa . . . . . 1.25'J-b5 
HV.IJÍUÍO 374-79 
Sactiago de Cob?k 4.1>;5 00 
Total $ 20.392-80 
Con oio'ivo d e l í n e r ^ n e ir^elu-luruio ^ 
HtdrM pMi^ASQ •!« MAI'.O, no latuiúríj «-u 
mi 'Jlin'ca neis •uferino? q i« l«i H** p-m-iau 
•stiuCa 
'1 í;laLKOueral ¥ 591.874-50 
rBACTIÜAKTB 
P a r a cubrir la vacante ocurrida por 
reancoia del practicante de la enfer. 
raerla de l a o á r o e t de esta ciudad, don 
Bnriqoe K j-ts, ha sido nombrado don 
L u i s D o m á s Üáoober.. 
TRASPASO 
E l señor den Manuel Sobrado ha 
partioinado al Gobierno de esta pro-
vintta haOt^r traepMsado á favor del se-
ñor don Antonio Potts la c irSonióa y 
regencia del p p n ó ü i a o £Jl HcconcvUra-
dOf desdo el 10 del actual. 
OlBOOLO K y P i K O L o i i i N i a 
Direct iva qu^ ha votado la Jonta 
í í c t e r a l del Uiri.alo E s p a ñ o l d e t i Q . n E » 
y üo.'ooia de la localidad para el afio 
de 1903 en la uoohe dé i 14 del actual: 
Frtsidcnit llonorario. 
U . aiateo Prure l i ! e ^ j » t e r a . 
PrexidcrUo ejecttvo. 
Ldo. D . Mrg;»kil KZ'UJO de O ja. 
Vidprtsiiente. 
D . J o s é U^sCco Utas. 
Tesmtro. 
D , tíergííi A l v a r e í E a b i á u . 
Steretario. 
D . Ja ime Oüoupt». 
Vicescctetatio. 
D . J o s é de Val le (Jj l iera. 
Vvcules. 
ü . Mannsl V á e q a e s (Jortés , D . A n 
tomo Uioalde P a s c a » , D . Pr imo Qar-
cia D í a z , D . Franoisoo Q o t i ó r r e z K a 
pado, D . E s t ó b - n B r c g u t r a Vi ; la l , don 
SatorniQO Masa B o ü v a r , D . R a m ó n 
Barros Uivaa, D . Valeriano JB^Iaegui-
d a Marl ínbs . 
Kup'f.n'cs. 
D . Joe6 P e n d á b BUiaco, D . Anto l in 
Gajaoo , D . U-^móu F e r n á n d e z , D . fila 
nuel Abalo. 
Slovimieuto Marítíno 
E L MlAM I 
Esia cDa&aaa ent.ró ea puerto procaden-
te do Cayo Hueao, el vapor aLDaricano 
K i i m i , couduciealo carga gauoral 7 15 
pae^jecofi. 
E L MEXICAfí 
íloy outró ea puerto de arribada para 
hacer carbóa, el vap^r araertcano Mexican, 
quf) piccedede Nueva York , en lastre. 
E L ELLIÜA 
A y er iaro»> eaiió pata Tampíco yaper 
DO'oego EUxá'* 
E L A E G E N T I N O 
Eete vapor llegó á San Joan de P nerto 
Rico el dia 18 del actual. 
t J T J O - T J i B T I E l S 
ÍÍÍ k ais w M , los iás i á m i ks lás m % se m m \ m es 
E L ANTEOJO 
J u g u e t e r í a , P e r f u m e r í a , J o y e r í a y E f e c t o s de F a n t a s í a , 
O B I S P O , 23 , eso,, á C u l a . T E L E F C I T O ; 510. 
Arbo-ea de Navidad de todos 
tamaños y precios, de gablo 
CteÉtfiS l l LA mmá 
Los más exquisitos y más solicitados. 
8e venden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
a n U t i c a y elegantemente adornados. 
Q C i l " ^ n C l ^ E 1 , A K ^ S O J O hay preciosidades 
W Wh^%i9 propias para regalos tía Pa?CQa?, no solo en 
qaincalla, sino en jognotc i ía y eiecioe de fantasía. 
¡Qae i e i s agraciar á nna hermosa 
invent ^Qaereia hacer fe íz á nn 
n i ñ o — P a e s compradle en S L A N T E O J O , Obispo, 28, oa lindo ob 
jeto de les miles que al1! hay, 6 un l indís imo jaguete del inmenso sutti" 
do qne allí se encierra. 
Loa precios de E L A S a r T H O J O , 28, Obispo, 23, son como el tra 
tado de reciprocidad cou na 20 p § . ó máa. 
wC 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d n i 
Cararag , D ii.'oibrQ u*. 
Í N 8 T E D 0 0 I O N E 3 A Ü O W B N 
B! presidente Castre ha ctorgaio ani« • 
plies poderes al ministro B:w3ii para qna 
actúe como único repreeant^nt^ de Ve- 3 
neznelaenel arreg o de las difhultaisi 
qne dicha nación tiane coa Inglaterra y 
Alemania; según los términos del p:¿er, 
ei ministro Bcwen está antorizjda para 
Talerse de todos los medios pasibles en 
defensa de los intera'es de V. Dez3el3; ©a 
caso da que la proposición qne 83 h i he-
cho respecto á someter dichas djfhnlta-
des á nn arbitraje, faese fi7orab;9, el 
gobierno venezolano des Da qne las con- v 
fere2c!3S entre los embajaáoros de las 
tres naciones interesadas se celebren an I 
Washington. 
O N I C A l i K S T B I U O l O N 
única instraciúóa qne ha recibido 
L£r. 35won es da no disentir qne dicha 
oocíerencia tenga efecto en anelo vane-
zolaco, si asi lo pidlaran los aliados. 
E L B L O Q U E O 
Los aliados notificarán, m a i m a sdba-
do, á las ancoridades de la &3a:r3, qns el 
bleqnso de la toata es efectivo. 
L a G u a i r a , Diotesabre 
O O L I Í T A O A P T Í J H A Ü A 
Bl crecero alamin tfnltfto ha captu-
rado en el lago de M'*rac3ÍbQ nm gola-
ta venezolana, la qne abandonó desené} 
de picarla el palo mayor. 
l í m i o N A O i o : * 
Esta hscln ha cansado la mayor in* 
dignación y ezoitaíióa en la ciniai da 
Maracaibo. 
N a s v a York , Dioiembre 10 
O F I K i O N D R L A P K E N 3 A 
La prensa de esta capital aseara qna 
la Gran Bretaña está á fsvor del arbi-
traje. 
S a n JOÍI6 de Oost» íiifta, Dbre, lí)* 
T f i R K E M O T O S 
Sa han sentido en esta ciudad dos iner-
tes temblorea de tierra. 
LR Goa ir» , Diciembre 19 
A Ü T O ñ l Z A O I O N 
Se ba permitido al encargado ds la 
Legación alemana M. Biltazzl, b?.]ar á 
tierra y comnnicarse por teléfono coa sa 
señora qne no ha pedido acompañarlo por 
estar enferma en Caracas. 
Oaraoae, Dibiembrtí 19 
F E L O N I A 
Asegúrase qne el general Matos y loa 
revolncionarios venezolanos refugiados en 
Curazao se han adherido á las demostra-
ciones de les aliados contra Venezuela. 
Londres, Dioiensbre 19 
O M I S I O N 
Ha llamado grandomaato la ataadóa 
el que el Rey Eiu ir io en sa disoarso 
suspendiendo las cssioaes del Parlamon-
to, haya emitido, negún os costumbre, 
hacer referencia á las relacionas de lo-
ghtsrra coa las naciones oxiraajaras-
M A N S K D r j MBlílO 
Tanto el gobierno iaglój oomo el alemln 
maniñestan qrie han tenido macha man-
sedumbre y paciencia ante el trato que sa 
ba á sus respectivos ciudadanos en Ve-
neznela y álas propiedades do les miemos» 
Vtena, .diciembre 19 
A L K Ó N S O X í I I 
El ministro do los Betaios Unidos ea 
Eepañat que sa encuentra en éstaj hace 
grandes elogios de los progresos que ha 
he;ho el Bey Alfonso X I I I en el acto da 
gobernar. 
Fiirís , Oíok-nibre l 'J 
K A T I F I Ü A Ü I O N 
E l gobierno fran.és ha rat;fioado sa 
anterior declaración de que no participa-
rá de ninguna demostración centra Ve-
neznela, 
Berl ín , Dioiembre 19 
S S G U I U D A D 
E l gobierno da los Estados Unidcs tie-
ne la seguridad de qns Alemania no tie-
ne la más leve intención de apoderarse da 
parte del territorio de Venezuela-
I L B e 0 3 
Sa eaba oficialmente que loe alemanes 
no sufrlef on baja algnna on el bembardea 
de Puerto Cabello. 
A R A N O B L A R R O B A D O 
La Cámara prusisca ha aprobado la ley 
del naero Arancel de Aduanas. 
Madrid, Dioiembre 10 
A B D I O A O I O N 
Ssgúael ^Heraldo'' de ésta, den Carica 
ae prepone abdicar saa derechos sn su hi-
jo den Jaime. 
C A . 3 A . 3 C A M B I O . 
e3T53ñoía de 78 á 78i V, 
de 79 
de 1 
á SO 7. 
á 4i V. BíHetee B. Kipa'iol . . 
Oroainer.:aaocoa5ra^ . ; ' 
eapano: ^ aa =1 4 b P. 
Oro americano contra ( 
. plata esp 
Centenes 
En cantidades 
i ^ 3"*P 
a tj.7ü plata. 
* 6.71 ¿.ata.-
Leisea . . . . a 5.3-̂  piatai 
Ln cantidades a 5.37 nlata. 
E l peso americano ea ? . . 
pla'a e s p a ñ o l a . . . . < a *-*3<t V• 
Habana, Diciembre 19 de 1902. 
A s o c i A c i o M r 
DB 
DEPENDIENTES DEL COMERCIO 
D S Li A H & B A Ñ A 
• KCRETáRU 
Ei préxímo •joainpo día .'1 del mes actoal, tendrán 
eu los saígne? del Ccatro de eeia Aeociacion laa 
î oe? oiilin»ria6 de Dn ediTa pnr ie l bienio da 
t XTJA'. pAra &o rirnier Vicepresidente, ¿JUÍDC* 
•e* f cinco Suplenlee. 
aclodará principio á laa dot» dalxffa exprendo 
Ara a'uier'a IA voUoón haftí» he ocho en vuinlo 
Inea 
A g u i n a l d o s 
C. 1905 k-19 
L A R E G E N T E 
C A S I DE PRESTAMO i 
D T XT P1 R O fa toiii caatidadas so-
- ^ - ^ A J A V W ^ re .úh .óaay valore». 
I N T á R B S M O ? Xbt 
Anfoiuo Alvarodiaz y Comp, 
•26a-17 dic 
J c -
c^modidíd de loseeoorei .•»•'<»-
Î or 'a puerta ds la calle de Z»«-
rie S 1 ) Kafael 
H de mssa-" da vo'acione*, 
i*rl indicando» f-l numero del rp-
aa pueden votar en la mea.», f 
erecho electoml. adeuiíe ¡le li<»-
ripto, ea requiíito indiápon!1»-
i>-. il>o del mes de Dioiembie d» 
«Tteano y DO otra claaetle dor.nmento, sog'ún previe-
ne el articulo 58 Je los EiUtntós Sooialss. 
Lo qne da orden del Sr. Pre^ddute se hace púbüc» 
para conocimiento de los seíioreí aaociados 
Habana 15 da uiciembre de 190.'.-El Secretari», 
U . Paniagua 




var trej nieges de i 
b!e la preseniación 
S 
E N T R E P 4 G i i N í A S 
do Una hoj 
¿a i A i m a n a q a g 
D i c í e n t r e 
1 9 
Viernes 
Aifooec £11, el M^gno. 
F&é el dóoimo rey de 
L f ó r , r reinó caereofta 
y caat-c e ü o s . Ornó U 
corona á eos eieoes el 
sñn S6G y dejó de exis-
tir e! 19 de Dioicmbre 
de 010. Hijo de O r d e ñ o 
I , heredó el trono ^ la maerte de sa 
pedre. Apnoss e m p e z ó á reinar, oo-
m e r z ó a |-reooop6rge de impedir la 
entrada de 2a cooroe en Aetarias . Ven-
c ió Á los alsvesee, qne ee eablevaroo, 
m e e t / á n d e e e benigno con ellos; pero 
n c a segunda 5obleva^ióo le hizo ser 
c a r o en el oP8t;go, á panto de qna no 
volvieron á perturbar oa gobierno. 
Piadoso y valiente, ei arca de plata en 
c a e se veneran en ía ü^tedra l de Ovie-
do las santas r e ü q a l e s ia hizo coae-
trtíir con los tesoros qoa heredara de 
en padre. L a aoerte le faó propfeia en 
en lacha oon los moros, á ios ene arre-
bato Deza, Ooiaibra, Orease, Visee y 
M é r i d s . 
De f a esposa Jimena c&nia Alfonso 
I I I cinco hijns adaitos: Garoía , Ordo 
fio, F r a e l a , Goor lo v Ramiro, el ma-
yor de los cuales, afectado por Noflo, 
coDQe de C a s í í l l a , on suegro, c o n s p i r ó 
para arrebatar la enroca ó su padre, y 
Sk\ hijo rtíbelde uniéronse sus di-más 
b^rm&Dos y su propia mtdre, l ibertan-
do de la pris ión Á Gercfo, apoderáo -
dese de la línef» da fortlficsciouee que 
el monaroa leonés hsbia ievantauo pa-
r a proteger las A s t n r i s s de las isour-
eioDes s&n aceña». 
Do3 aQaa d u r ó esta ia*lh.ciad* gao> 
tra oivil, que tuvo término porqa» el 
xnonsroa, viendo mS^ el bien de sos 
B ó b d i t o s qae su propia persona, ooa-
v o o ó a toda su fsmi.ia y á loa grandes 
dbl re.'oo al palacio de Boydee, en Aa« 
t ü i i a s , el año 910, y renunció en G a r -
c í a la o?rona, dando h O r d o ñ o U par-
te de Qalidia. Solo re servó pare et el 
m o u a r c » en predilecta o iodad de Z a -
mora. D , s p a é 3 dd visitar oí sepaiora 
Ú9 S^cti^gr, al represar á squei ls , en-
contró en Astorga á su hijo Garuía , k 
quien pidió que le per nitiese, antes 
de mr r í r . Jochar ana ves m á s oo i ; t f» 
lo^ moros. Y oonaedido que la f^é oate 
de oo, entró por tierras maaa'mauae, 
talando oec3poa, inoeadiando paahlos, 
h&citado nnmeroaoa caa t iv i s . Poco 
cte^pió daé.a t r i eá f s l regres» faüeofó 
el i'aucre moDdroa, a qaiea designa la 
historia coa el spbr^uombrc de ÜH 
Magno. 
R R P C R T K B . 
Londrtv 4 de I h c mb' e. 
S?n:)r Director del DJAKIO DB LA 
K l E l N A . 
Habana 
Afi querido erfior Rivcro: 
L a completa p:'»ializacióí¡ qas preva-
lece en el meicado re valore-» ee o a u s é 
de que la dt manda por dinero 6 f réa* 
tamo e s t é mny cjuietfty,por oonaigaieo-
te. el tipo de intfciéa se s&atttne con 
dffict t t tad, pues eu los actaalos mo. 
mentos hav roncho mas dinero tascan-
do ooloeaoiéo , que el que ee necesita 
pera las etctwas oprratjiones que ss lle-
van A efeotc en Ift B ) ' ? ^ . 
Otro motivo de quittad es l a sons-
tante b.. ja en la eójtis .oi JU da l a plata 
en barrae, l a cnal se ha aoaataado oon 
mncua tuerza ea ia anterior quincena, 
6 pesar de qoe se creía generalraeote 
que ee dettn 
pero liego ft 
m á s bajo q-<c 
ccfpo la tead 
j a , hay qtre.r 
peraedo hae 
de aiohi? ae t 
21i lo lO, que "es el nivel 
¡*m& j n i j a alcanzado y 
el presjio 
A loa crcdküíaimra g¿s t03 en qaa 
el gobierno de ía Gran B f e t ^ ñ a ha te-
nido que fn«.rorrir per la poerra deí 
greg*f 50 milfonea 
h quo estima el 
d, las pérd idaa 
Transvae l , 1 
de l'brab et 
Stot x*. de < 
qne han c-xpíírim,otr;d 
de f coicnea de Isa mió 
Afr ica , desde qoe se ü 
l e f^cha. 
Se ftn on estado estadf í t ico qna ha 
p c b ü o a d o rerientcnsentsel gcbiemodf l 
Oaoad^, el romoroio de oiütia colonia 
ern na metrópol i qso s ó l o era de 
44 4f 9 010 pocioa para la e x p o r t a c i ó n y 
d* 43 49) 000 peses para la importa-
Otfn, »D 181W ha sabida á *109 348 009 
y $49 ?Ab Ü'JO pesoi 
en 1901; las exporta 
al Heino ü n i i o comprenden oabslics, 
ganado v*cono, oarnei e j conaerva, 
frutas, quesee, minerales, maderas y 
p ecado salado. 
apfeetivanioate, 
es del Ganada 
F O L L E T I N 81 
LA MJE11 FATAL 
loitla ÉHÉMMU 
POB 
E l eonvento re la t iv i a la Eapies .ón 
de las primin aaaesreras no ha sido 
del agrado da todas las cía jes de etts 
pafs, pues mientras los productores oo 
loniales y los refinadores indlgeQfts es -
peraban coa impaeienoia en rstifi :a-
oión por el Parlamento, oomo la medí 
da qoe ha de salvar sus intereses d e i a 
roioa, los indnstrialea en cayos pro-
ductos entra el s c ú e a r en gran oantl-
dad, tales oomo loe cerv&oeros, confite-
ros, fabricantes de gdl'etioas, frutas 
an oonserv*, y otros prodnatos análo-
gos, qae oo puedea renoooiar al azú-
oar barato, organizaron grandes maní* 
fastacüones en varios pantos del Reino 
Unido, par» proteetar contra la aboli-
c ión de las primas y tomar, para pre-
sentarlos a l Gobierno, varios acuerdos 
en el referido sentido, los cuales no 
produjeren efecto aigano, pues heaiaa 
vieto y a qoe ambas Oamaras han apro-
bado, casi s in diacasion y por gtaa ma-
yoría , dicho oonvauio y cerno-quiera 
que habla sido ant^riormeata acepta-
do an todas s u s partes por laa uaoioaes 
o c n t i n e o t a í e s qne mayor iateróa tienen 
en e . no hay y a razón alguna p a r a du-
dar qae serán raal y e ídot ivamante abo-
lidas dioiias primas en Saptiombre del 
año entrante, caya s u p r e s i ó n , a l a par 
qoe loa Q z á u r e a da laa oolooiae ingie-
sa¿, favorecerá grandemente los deesa 
I s ia . 
Tocante á la criminalidad on esta 
inmensa ciudad, a l contrario de l o q u e 
sucede en E a r i ? , en donde han queda 
do impones los autores de la mayor 
c arte de los crimeites cometidos OUi 
m á m e n t e de los veinticuatro asesina-
tos h é b i J o s el aQo pasado, han sido 
descubiertos y arrestados los henhoree 
de v e i n t i t r é s de ellos, habiendo logra-
do encapar hasta ahora, solamente aad; 
seis de las personas arrestadas hau si-
do condenadas á muerte; 5 se han so i -
oidad-j 10 fueron declaradas irrespon-
sables, por no gozar da la plenitud de 
eua facoitadoj mentales y 2 han sido 
absueltae: 
hit D ó m e r n da parsouse arrestadas 
en Londres, en el »ñ') de 1901. por to-
da oiaae de delitos, t o é de 109.531 con 
tra 108 207 el «ño anterior, y üubo nn 
anmeoto da l¿»2á en l a s condensa de 
les tribuD»lea<u>rrt»aoloitaiee, principal-
menta por robas a mano armada en las 
calles o OOÍÍ í rae taras , en l a s oas^s. 
B ! gvan acontec:. aient^ da la qait ja 
na hs. stdb la p a b j laoióa t a » in)p»eidür-
temente esperada del libro rtül i l fné l J 
boer Dewet, titolado 'Tfee J.ÍÍ . dt 
guerra1*, ftuyo esp ir i tase rev ¡ b t u U 
[ S i g a i e c t e trase de l prefacio: •»t»i (fcftlbfc 
boera no hubieran sido traidores <• t e 
bandera, ei Africa d*?» Sur hubiera f i 
do, como lo predijo Biamarv k la tum-
b a de Inglaterra." 
Bse libro, que es tanto mas n o t á b l é 
cuanto que ha sido escrito por el g. -
noral do man presr.jglo qae ha produci-
do cua'qniera d é l a s gaerraa aat^r:-»-
res, l leva en todae «ne paginas tM IKS 
lio de verdad, oue la u i ^ t u n a COÍÍOI 
<le esa o a m p a ñ a e x t r a c r d i o a r i é o a u t i v ^ 
irresistiblemente la imsg iuuo ióu da 
cuantas personas l a leen y la fitrorade 
Ot'.wer, a pe^ar de la modestia oon que 
h .o'a da si mismo en lo» e >6oa qna uo 
puhdu preaciadir de haoeriu, aparece 
m á s graudo ann da lo que nos figuré-
b a c o s y adqoiera todas las propordiu-
oes de loa héroes l e ^ n d a r i c s . 
l iadio eatá a l abrigo de eos orUlcas: 
boera é ingleses aoo medidos oon » ! 
oaismo rasern; vindica al general B u -
fler, deolarer.do que ea e,l ó J i o c gene-
ral i n g l é s que se a trev ió á atacar de 
r.ente las POSÍCIOQPH más fuertes y m . i 
jor defendidas de loe boere; uo tiene 
ninguna palabra d ¿ elogio para el ge-
neral Roberts y es may parco en loa 
qne hace del soaecor de aquel, el ge-
aeral Kitoheaei; el ónioo do los oficia-
las superiorea ingleses en quien D<.wet 
•Igun genio milit 





rer á acudir al eistema do las palizas, 
cuando sna argamentos eran impoteu-
taá ^ara iuduoirlas ó cumplir con sus 
deberetj i 
que es an 
reconoce 
oo, y que 
'Eva noveU, pnMiciuU por u CAÍ.» edite iai «te 
loJeraa Poeím", Obispa 
uah^,—se dijo.—Paes 
Ccotinaacido) 
—Ec- . pieza 
t ieo , ¡muicho mejci 
Y t e e n c a m i r ó a» sposen^o dende la 
eer. raba au tío, con la frente alta y la 
sonrisa en los labios. 
E : acode estaba eo!o: no hab ía que 
fido testigo pora aqaella entrevista. 
—Stfiorita Dora. —l i jo apeoae e n t i ó 
Je joven,—yle d ó n d e viene usted á efeta 
heraf 
D^ra BO^IoíiflBwM ni bajó los ojo«. 
—Vengo—reposo oón vez firme—de 
« = 8 del eefíor Landry, y tengo el gneto 
de coEuoioarle qne el linarrd pintor 
efe:4 cs¿ji bueno y p í e n t e vo lverá á ooa-
para» de en arte. -
— He han dicho quo has regresado 
•o'a ,—rerluró severameate el conde,— 
l y tíi inHiltutria! 
— K a n t ^ pasa las noches cuidando 
•1 fef.or Landiy . 
—¿Y qoo qc.é perreino? 
—Oon el da neted, t ío , daepuéa qo«>i 
el seBor Landry fu.' herido. 
eoidaao v a í i e n t i M m c 
AÍ fué vencido y oaptorado en Paadc-
berg, fué por su obat infc i ím en que-
darse en su campamrnto, a pesar da 
U^ber/e acoosí-jado el general Butha y 
el i.íisrao Dswct , que lo abandonase 
eetoB qne le le cortara ía retirada. 
Ooofiesa Dawet quemas trabajo cos-
tó á los generales boera mantener á ene 
acidados en las filas, oonaegair qae eje 
cataran sos ó r d e n e s é impedir qoe cun 
diera el espiritad de tra ic ión entre 
ellos, qne combatir á los ingleses y qne 
si hobieran "podido establecer en so 
jérci ío los principies m é s elementales 
de la extrategia militar, hnbieran cor-
Udo todas las l íneas de comunicftoio 
nes del general Kaberts, qoe se hubie-
ra hallado completamoote cercado en 
Fretorie, eo ocya ciadad se hablaran 
r o e r t e de hambre millares de sua sol-
de d re. 
No tirne el autor del libro de qoe 
nos oeu^amos palabraa couque anaie-
matizi.:- ia gaarra i s i c a » ^aa los iagle-
ses bioi r . T á laa majarád y los üif los 
y el aso : l«al t qae aplicaron la bat 
dera biauoa y termina declarando qo^ 
üi no lo habiera visto, se n e g a r í a a 
creer qne ningana n a c i ó n civi l izada 
pudiera asesinar á mujeres y bifioe in-
defensos, como lo han hecho los iug'e-
ees en Bur Afr ica . 
Es te libro ha caldo, natnraiaunteao 
mo ana dnoha helada sobre el entu-
siasmo de los ingleses que se figuraban 
que b a s t a r í a n \&o ruidosas o v a c i ó n -
que tribotarou á loa generales boerc, 
loa banquetea con qae ies obaequib: 
tas promesas más ó menos vagas qu<< 
les hizo Mr. Ohamberlaiu y ei apretón 
de maoo? qne les dló el Bey Eduardo, 
i lamándoled "valientes y generosos 
enemigos'^ pata borrar de au memoria 
el recuerdo de la guerra injueta que be 
les hizo, sos propiedades deatraidas. 
eos familias dispersas y diezma Jas, sus 
derechos cunculaiidoB y an^ libertades 
arrebatadas q u i z á s uara i 'empie. 
Quedo do usted S r . Ü ir io tor , cea :* 
mayor cons iderac ión-
A . B . ü . 






az->te, qae no les permite r a u a r , cas* 
•i-dad F ' oaiaenteaeoeaaria, á úcdj 
baen nao va , para poder cbí ieaer on 
completo desarrollo, poes de ío coa-
t'ario la planta crece r a q o í t n a , ané-
mica y ruin, produciendo rama may 
interior en calidad, y no podiendo es-
vi ' '* , reto i 
pn«fl en loi 
ir o o-70, de< 
mprires toi 
"fn oca un 
¿nte , ío que nuaoa suct-
^ta qae ha alcanzado PU 
II deearreilo favorecida por on bu-?P 
ppo, una buena pee tura, y oaltive-
eo terrece qae ha sidn bien pre-
ado. 
sd na ríe a^r û s ^ ¡•áo.ijoñ r'- ' .ntí i ' iCo 
\ los Sñuobfes l a t raba ja 
El [!fS[POlViMltlíO 
DE u v m 
£ 1 C r é d i t o M u t u o 
e s l a s o l u c i ó n del p r o b i e m a 
Debiendo .tta^r efecto bt proxiüio 
jueves 18 del corriente en la Lonja de 
la Habana, la auauoiada oonfereucia 
de la Asoutac ióu Naaioo^l Cubana la 
(Jrédita Mutuo, ea upartuno MqvofMi 
en breves lineas, a loa ilu^tradu-n lec-
tores del D l á í l l O D K 1.a M .A£íSia, é l 
objeto cardinal da l a misma. 
E s incuestionable que los propieta-
torice y los ludu^triaies cubanos, y 
muchos individuos da apropiadas con-
diciones p a r a l a produucióa da ta rt-
q o t z » , cuya a c t i v i d a d ueceaita par* 
de^euvolvHrse tan i^ólo uu^i 'iportaat -
dad, p&rmaueefcd hoy non toa bracos 
i n . .-• ' . :o .. 1¿>O2. 
( S o U ó i d a da !a oeteeha da taba*.*». 
madaa para el D í a uto DÜ L a Ü a -
BINA ) 








Art. 143. Sí al depósito f-sre censcr . do 
ato jedicia! 6 de caalqa:era ? jro-
linístratl"». oo p^dra realiiarsa 
tau/en o. 
póaitoaconsMtuidos p -r eontribayt nte? para 
aatableccr n^lnm iciotma contra c-^cerlos 
ooe loa neriudionen ó recur<:ti9 ee airada 
to, y el icgre&o en Oroia ee 
taevo cargaréms iegúü el ( 
\a más 
*> \y resiembra! qae eo lo m á ? necesario, 
r*t* es si el goseco lo pamiDf, qu^ 
» m ? n a z a concloir con loa pocos cante-
las Afai 
PU úriioo < 
•r el mal, 
ííu I b. .8 o . 
U).* me 
inosidadesdebT da-
z y OASHI", ea hijo 
. trabaja de veffue-
'DjeuO c.a ''oeaearar y SH-
5 mesurar y alabar e? 
c da qce brilla siempT-e 
ta la otr« , queda como 
9 órdenes suyo s. s. q. 
J U A N F « B K Z 0 \ S A L . 
en cua'qüor tiempo ea q 30 se preseatarea 
despoó? con dav^iucíó i d é l a caria de pago 
qae du aiirá al llbramle to, caso de aoscri-
blr el miemo, lo le podrán entregar loa re-
ferid os rpciboa. 
A r t . I4í>. E a caso qn^ ioa Iníoresadoa ea 
qat 
on, aau-^ian-
ú otro medio 
rá dup'.lcatio '-fe 
!e certifiencóa 
de ia;) 
I * , u ü f 
oar 
t v los 
tloota ahora, para solucionar esta 
problema, vital para loa desnuoH fjre-
«tí. eá y lotoroa de la tiarrb, ia . .p ia ión 
habla cifrado t ¿ d a s sos eaparanzaa cu 
¿i socorro del capital extrabjerb. 
Pero esta eiateiúi» de dar act iv id&l 
á ius indastrias, á más de loa peligeca 
\\nt-. encierra qoe lae indnetrias de au 
p-síj e s t én bajo la tuieia y oonveuieo' 
ointes, qt ;IPAL 
Art. 13J Q ied 
oias ezLiiinierajt, t íena el innonv^ni^o-
te du que ioti Qfcpltabss *x 
vibuta ai hübráa de veuic 
a loa pDrtiauUitH iidiDniv. 
eb fo que e! pala necesita. 
I iiprobtt trabajo caaata h 
••-r t Q t o r q a e e i paú< nccdsit'ft 
latí aut iv i ladcHy. lMS iniaiali 
daafefc. decir; que tía fauil 
o ío s , ó so escaolez.^a un s 
>tté á oadí* o.'uaadanu 
dor dt:BarroIli.v ÓCO ebergia« 
aidad de reoutnr ul e%pli *l 
<-uiprt-s»4íi provdohofeaí para éi , y bene 
fijios^a para la comunidad. 
no 
dar 






l a o; 
pendido ta qae 6 
porque Huaqoe h 
rure, nanea ha si 
uoocluir 'as sie-nb?*?, y ha nido usece-
earío tener que iuvartirta en r s'em-
6ru», para poder eellar a'go Irs oam-
poa de*»pabiad:>i á causa le lo malo da 
¡ a primera p^stor^ sembrada y lo peor 
de tudo es qoe t a m b i é o , en los canteros 
de ewtu localidad se ha despertado 
uiti m á m e n t e i a maldiga p'.aan del gu 
s m o ^ue acabará por cenolnir con ellos 
t a m b i é u . 
Sobre la marcha del tiempo diré que 
toa ú l t imos d ía s del pasado Noviem-
bre y primeros de Diciembre han sido 
may beaefioiosoB para la actual cose-
cha de tabaco, por presentarse ebtoa 
may serenns, Doblados, y acompafiadns 
de life-etoH choba^uoa del Norte, que 
tauto favorecen loa plautloa en eata 
é p o c a del aflrj pero como lo bueno pa-
ra el pobre veguero, siempre dura pe-
oo, »1 entrar la presenta semana qae 
oue ocupa, c a m b i ó el tiempo f tenemo) 
deeda el lune^ na Inerte brisote eecc, 
q -e amenaza cnnolulr ooa todo lo exis-
T saesagassa : 
almeota prohibida la 
&. lod or:pláado8 mu -
pagos por caenti de 
Tampoco n» los coopejiles nt loe emoiea-
doa muntopales po'lr^r. hacerse csrc;o di-
recta nt indirectamente de samioleirroa, OO'j 
misioae'í, ni tomar parte como poetoroa ed 
lúe subastas que sa celebren por servidos 
manicipulee. 
Art. 140 Nlugóo servicio municipal po. 
drá arrendares, sirro qae ee b »rá preciaa-
mento por administración y con arreglo á 
el talón reepei 
da dicha eertí 
Art. 150. L( 
tioarán loa dli 
mee. Loe erJ 
P'jteelúa del ¿ 
es do la 
loe del c 
, la fecha de expadiclOn 
6n. 
1P8 BU 1 
>nio ó Ú Í 
sino al inte: 









—Sntoooee --s c ircanstaacias eran 
distintas. Iiaodry estaba moribondo 
y hubiera sido inhamano prohibirle los 
caidados de la joven, qae él había co-
nocido de niña y en* la única qoe podía 
recordarle la patria de ea padre, eetar 
a an lado, asistirlo. F e r o deede el mo-
mento en que el 6r. Landry e s t á fuera 
do peligro, eaes veladas me parecen al-
tamenu i n n ó v a m e ates. 
Dora sonr ió . 
Yo, e l coútrario , no encaeotro co-
sa m á s natural que nua prometida 
«íéiBta a l hombre qae ha de ser su ma-
rido. 
Loa ojos del ooade centeilearoa. 
—¿Promet ida» i Q u é quieren decir 
eeas brcms&f 
—No me bromee, tio, es la ver-
d a d . N s n t a ee osea ooc el señor 
L a n d r y . 
E l conde hizo on gesto s ío ies tro , 
— ; Y lo habeia fragoado todo en la 
t e m b r a f — p r o r r u m p i ó con violencia é 
i n d i g n a c i ó n . — i O b la bnena, bo-
c e s l a institutriz que hemoa puesto á 
ta lado! ¿Y crees qne puede continaar 
ÍO mi oasa d e s p u é s de lo qofi me han 
dicho! No, a q u í oo entrará máa. 
—Qcfior, no comprendo en q u é poe-
de haberle oi8Qdido la pobre Nante. ¥ 
V".. t ío , no será lo bastante croel para 
infligirle tal insolto. 
E l conde tuvo uo ligero eetremeol-
Oiiecto. 
— S i no lo hago, es ú n i c a m e n t e por ti 
7 ' v] 
Sin humo, ceniza, hollín ni caler al exterior 





•a 6 mandato q xe 
oasaeidos, Balarlos ó ser-
será entregado directa-
asados ó & saa haré'croa-
so paño y letra ó ea lar 
n i n g á n concepto es podrá 
oraros pago alguno qua 
o en oresuonesv» ein cor-
itos cae ca-
dos y da los 
Crntador, e. Tesorero y el Sesreiario del 
A' uctem I nt;. 
Ait. 151. L a Teso:cría estará en el de-
\0—De remitir diammecte ai Alcalde 
parte del movimiento de Caja. 
T Presan i^r al v?oi»«pj > uo estado tcl-
mea'ral dol movimiento de ta rt)Caüdü3i<Sn 
OL IontMburlories \ su caj-jr. 
3? A rendir cuenca de Caja todos los 
tneaes al Apuntamiento con las cuentas es-
peciales de los servícloe q'ie la Moffs aparte. 
4o Kendlr cucn'a anual de Caja en la 
qoa estarla r^aoumidas todai laa Lpenclo-
nea del año fiooai. 
5 Al rem Mr ai Concejo Provincial ca -
da seraofitro na informo en el cual sscoo-
sigearán con toda claridad los ingresos y 
gastos calcnl idos v los realizados coa la 
debida exoresión de loa coucen-os da in-
por ciialQníer y ia 
enT,ar 
L<oá ingresos (] 





japaeato y su^ún j 
lo preceptuado 
sión especia, y •o 
Dhciz 
At! 
(le la t 
153. L 
ra presentarlo al Aynu-
» hucha por C o n f i a r l a 
al ConcejJ Provlnotal y 
Liolenla d^ la Repdb]^ 
además ea el Baluda 




ii' i»1 Uro 
Fniiirn <lo líbacoi A-
itu\\.' 'le Of 
Sr»-.« A l v a / e i . \Mka J 





AloiAtéu <ia ipjiJnj La 
t ici^^oi* 
A L A Pnoce.-A-. 
>r l ) l̂»re<>» 04'^*)al 
( kAi- A nú ile lleléu 
Si t> Jrfé (• enmedet 
Gaerr»-Pibai .Ul i¿u> 
Si t) Jo í í AK>DIP. énu-
uago d e ' u Vegas... 
iv C\t 
fO cti 
» » CI?. 
>.t , . , 
1 petJ 
¿0 ci«. 
2 f ac í 
• 0 c i i 
Se dan reíerencias de machas m á s que hay metaladas. 
D n i c o d e L ó s i t o M U R A L L A 7 5 . ~ G t r a r i l o F i / i o n M e r a . — H a h a o a . 
Art. 114. No %e expedirá nlngáo iibra-
tniento por minoración de Ingreso?. Cuan-
do haya qa« devolver algún tn^reao Inde-
bl lo, 'será pró^i i juetíflcacíóa da au prooe-
deceta y se nntrá Íl libramiento 6 > opia del 
j expediente en que ee haga constar la canea 
de la dovolución y del a uerdo del Ayun-
tamiento que la haya dikpuwato. 
Art. 145 L a distribución men?ual <\n 
fondos se hará por el Alcaldo, el C ntador 
y el Tesororo, teniendo ea caenta ol es: Ktd 
de los fondos y el de las obüscacíonea qna 
tengan que eattefacerse, c<me!g'>áDdofle ea 
el libro de d stríbución b, jf» la firma do ni-
chos í uncionarios y-entrogáadose una cd-
pla do tila al Tesorero. De cadadiscribn-
ción se dará coenta detalla al Ayaotamien-
to. 
Art. i4ü. Los Ingresos por depósitos y 
fianzas ee realizarán tambiéu mediante car-
garémoe y carta de p'go con los roquisitos 
precoptaados por eata Ley y prodaclrán 
C e r n o los dem^a Ingresos del Muaicipto, el 
corroípondien'.e seiento on los libros de 
Contadarla y Tesirería, poro no podrá dis-
ponerse de su importe en ningún caso ni 
pritetto alguno, para ninguna atención mu-
Art 147. L a derolm 
dantas eoostituidas en 
csm'eDto,'se hará roe 
con IÚÍ re^ai4)tú3 qne • 
:o3 anterioras, cayo lik 
qui' queda para el ima siguieuCt) del 
caenta. 
Serán justificantes l e esta caenta 




>lto al Tesorero con el recibí 
itia y el V to. Bou. del Alealüe. 
(Ccvtinunrá} 
—dijo oon voz m i é dulce y lamiliar,— 
Pero tü t a m b i é n haa de oDedeeerme y 
demostrarme que no erea la joven lige-
ra y casquivana qne han tratado da ha-
cerme creer. 
—No le comprendo á V . , t ío . 
— Me exp i ioa i é - B»ta m^Sana he 
ñjado la fecha de ta matrimonio oon 
Amoldo. 
Dora e in t ió apre társe la el ooraadn. 
— ¿ H a hablado V . oon é l l 
£ l ooade la miró ñ j a m e a t e . 
— S i . 
—¿Y oocfiientif 
— ¡Slol Use fatao se dioe enamora-
do de otra y pretende que tü no te 
ooapaa de é l . 
—Amoldo ha dioho l a verdad—res-
pondió Dora con vor f r a n c a . — l í o le 
amo, digo oomo pftra marido, y no eata 
moa diapaeatos á oeaarnoa. 
Una liorrihle aoorida e n t r e a b r i ó loa 
pál idos labios del conde. 
no eaUis dispuestos! ¡ I n 
habeia oombioado todo ain eonsuí tar-
oaeT Pues bien, el matr iouuio se 
hará . 
— l í o puedo nsted nb^garme. 
¿ í ío l H a r é no ob^ ante uso de to-
da mi autoridad, y si t6 y Amoldo os 
robelaseis, hay otí'os medios que os re* 
d n c i r á n al deber. jOrcéa ser dneQoa 
de vaeetra volaotadf P a r a tí han da 
paaar a ú n ooatxo aOos antes de qna 
pnedas decir: quiero, pretendo. Igaa l 
para Amoldo. Y de aq^i^eu':?') !a9 .ya 
sabré yo eometeroi. 
FSÍ y n r i a d a » dtap. rii 
y cainita* con e .• i»>-
3Q lo» art icu-
nto se justiñ-
Dora ten ía las oaejillaa enoecdtda | se 
s e n t í a hamii lada, procuraba deteoe: 
las lágr ima» . 
—¡Ka ana indignidad!—axolamó.— 
Usted oo iteró U u oruei, no noa hará 
tan iafeiiaee. 3 i viviese mi madre, se 
nair ía á nosotros para conmcv. c, 
— T u madra era una aaatu mujer. 8a 
o'inptdeofa de toda el mundo, ¿y qnó 
e s o ó ea oambiuT L a e x p ó s i t a qua rea o 
giá d e s p a é s de haberla matado, quiere 
matarse ea mi oaaa por medio de mi 
hijo iPero eso no sera, te lo aseguro! 
Dora escondió entre sua manos el ros-
tro bailado en l á g r i m a s . 
¡Y decir qoe hab ía sido tan feii z eqna-
d í a ! ¡Oómo pagaba aquellos instantes 
de felioididl 
—¡Bis V . un t í o tirano, nn padre ti-
rano!—dijo entra sollosoa. 
—No os corresponde ni á tí ni á A r -
noldo juagar mis actos, vosotros, que 
no coneoels l a vida, ana neceeidades, 
eaa leyes. 
P e r lo d e m á s , no me sorprende lo 
oourrido dads l a sociedad que fre-
cuentabais. Pero da hoy en adelanta 
sabré arreglarme. 
Por de prodente, d e s p e d i r é á tu ins-
titutriz, porque oon aquel aire de san 
tita, só lo te ha e n s e ñ a d o m á x i m a s ia-
morales. 
D ^ r a lanzó nn {?rU<) d e rabia . 
— ¡ T í o . . . . usted insulta á Nanta! 
— ¡Obi 4N0 es ella la qne te ha ooo* 
duoido á casada eae pint r r , con el qae 
ya t e n í a relaoiooes en Londres y a l 
qoe ha seguido a q a l l De aquí en 
adelante, mi poerta catará cerrad* psr& 
esa Blanca , qae ya ha i M l bastante 
fatal para mí familia, á fio d* evitar 
qne extienda eu aiaiestra i e ñ e ^ n o i a ; 
y, an 60, tanto t ú oomo A m o l d o ee-
tad prontos para dejar á T a r í n . B s -
pero que dentro de breves mefi«»8 ha 
breia olvidado vuestra l loara , parque 
una honesta )oven y el hijo de na gen-
tilhombre no deben oonoo?: m á s qfne 
en deber. 
Y sa l diciendo, el conde v o l v i ó la 
espalda á su sobrina y sa l ió de la es-
tancia, d e j á n d o l a sola. 
D o r a p e r m a n e c i ó a l g ú n rato oomo 
petrificada, no recordando ya nada, 
no a i n t i ó e n e í , s i to nn grsn oanaan-
"io y naa extrema pesader; en la CQ-
beaa. 
— ¡ D i o s mío . Dio miel—bal onceaba 
oon dóbi lea gemidos. 
Luego se fné recobrando, pndocoot 
diñar sos ideaa y encontrar nn pcoo 
de e n e r g í a . 
— Se eqoivooa,—dijo—-icrqne no ce-
d e r é . C o o d á s c a m o uende quiera, en-
eiérremu donde le pitees, 00 reonneia-
ró á f ío , como creo qne A m ó l a o n ,> 
renono iará á Blanca. Pero ee preci-
so qae sepan lo ccorrido: esoribiré á 
P í o . 
fii conde creía qae la JOVMI no a c u -
dir ía al comedor aquella tard», pero 
ee equivocaba, porque ouando e n t r ó 
la v i ó hablando tranqniIameLt> coa 
A m o l d o COBO si uada hobleae pasado. 
L e s f M a s e i no bal 
eino para cambiar 1 
»Di 
i i u tiempo 
palabras, 
a. Ambos 
y o i o g á a 
Z Ü Z el ideal 
1 ia u n í a . 
queabrjgKDanen ea oor¿ 
condesa L^reaca^ 
temblaba mád qoe ellos y les mirv>l>a, 
de ves en coando, oou aire anp'ioaote, 
oomo ai cerniese alguna hosi iMad de 
en parte al hacer a l conde s igan* ob-
Pero el conde DO abr ió la booa orón* 
tras estuvieron en la mesa; ^oioainea* 
te, al levantarse, dijo á l a o^ade* 
— T e ruego qoe vayan prenaraado 
Ies baolea, pnea dentro de algunos dias 
ealdremoa de TurlOi Yo bascaré ins-
titutris para Dará . 
L a oendera no se a t r e v í a á levantar 
loa ojos; sin embargo murmuró: 
—¿Y la seSurita Nao ta l 
— L a m a n d a r é recado para qae ss* 
qae sus efocipi en negaida; ho dado ór-
denes al portero para que no la dojs 
entmr, ni á ella ni ¿ otros intruso» . 
Dora 'y Amoldo permanecieron o§-
E l condeles d ir ig ió una mirada i a 
desafio y amenaaa y se ret iró. 
X I I 
L a n a había enerado á depositar IA 
mesilla qae ponía todaa la? neones pa-
r a sn «fflor, oon cbjeto de que éat« 
leyese los per iódiooa.düspaés de cenar* 
4 D I A R I O D E L A M A R I N A - D i c i e m b r e 19 de 190? 
EN EL N¿CI3NAL 
TV a v í a l a . 
Liad» Bramviliftt 
Eee combre es I» e z p r e e i ó o del éx i to 
de L a 2rarta(a qae de le i tó al aoaaero 
so ccQoarso qae eo altas y bajas gale-
rías reoQiase aoocbe en Doesuo grao 
tearro Nacional. 
C I D * ó la Beainvilla como oo á o -
gel. 
L a Ofelia de Eamlet, daloe, apasio-
nada y Cándida, ee ea L a Trattaia la 
Violeta eeotimeatal, bermosa é ioepi-
radora. 
Ofelia y Violeta. 
¡Qaé dos figuras mas interesaotee ea 
la leyenda de los amorea desgracia 
dos! 
}T q o é notable, qné bamaoa, la se-
ñora Brttcnvitla enoaroaado á las beroi-
otta de eaas tragedias inmortales! 
L a aotrif completa & la oaatante eo 
la ioterpretaoiau de ambos personajes. 
Linda Bramvi l la es todo eso. 
S a tnonfo de aoocbe la consegra eo 
la admiración y la s i m p a t í a de este 
póbl ioo . 
E o la esoeoa y brindis del primer ao-
to, asi como en la romanea tioai, morir 
si ^tovtne, brilló a sobresaliente s i tara 
et arte y el talento de la meri t íe ima 
oantaote qoe tan bien ba sabido coo-
firrrar, ante el joioio de la oalta sooie-
dsd habanera, la hermosa fama de qoe 
viene precedida. 
Salve, triaofadoral 
Estaña e' teatro como eo las grao-
•íes eolemnidAdes. 
L a triple berradnra de palcos, oo 
irpDOS qoe 'as lonetas, ofrecía oo as 
. eotor de^lombrador. 
Brillaba, eo bas resplaodecleote. 
a bermosora, la elegancia y la distio 
ióo habanera. 
7Vi/«H'« saotQOsas a d m t r á b a o s e por 
odas partea. 
E l traje opgro, el qoe tanto eieota 
i la majar, hermosa ó fea, porqae em 
belleoe ó complementa, resaltaba eu 
tre tantas ícHiítét magoificas. 
De negro—oa traje preoioao adorna 
do de pa llt tct —estaba la Báarqoesa 
de Larrintiga. 
Con la hermosa ¡kiarqnesa d e s t a c á -
base en HÜ pftk*o nua iocereaante d»-
ma, laseHoia E l i s a Audrade de Bda-
ohado, veoetolana rouy calta y mny 
d in t ioga ída . 
Veei iade negro coa ana seooillez 
encantadora. 
Ti imbiéo de oegro estaban las seño-
ras Marta MUIIer de Araeoza, Nena 
Ariosa de Oárdenas , Josefina E m b i l de 
Kohly, Maonela Zaldo de Lavaodeira , 
Josefina Ibones de Ajaría , la espesa 
del Ministro de Francia y la espiritaal 
Oondesita de Loreto, 
E l frfsideote de la Repúbl i ca asis-
t ió á la representac ión a c o m p a ñ a d o d 
«o dietingoida familia. 
E n nn palco, con la s eñora Anee i ioa 
Abren de Goicoechea, ve íase a la se-
ñora Ai aria de O á r d e o a s de Zaido, la 
elegante y bella dama, qae acaba de 
regresar de los Estados Unidos. 
Oeroa, may cerca, piaiamt Le Mat. 
Ideall 
E n el palco de la eeñora vioda de 
Oatalá , eu on ión de sns dos bellas bi 
jas S»ra y Virginia , la encantadora se 
Corita de bellos ojos, estaba la genial 
Chalía, la celebrada atva cabana, con 
la señorita J n l í a Vadell . 
E r a nn palco eu qce r e s a l t á b a l a 
gracia y la d i s t i n c i ó o . 
Y eo otro palco, con la s impát i ca Ft 
lar, las dos artistas qoe en la óoera y 
y la Rftrenela seo la admiración de esta 
sociedad: Avel ioa Carrera y María L a 
bal. 
No es toda la ooocnrreocia qoe ba 
bia eo el teatro, 
Pero si ana i m p r e s i ó n de lo qoe mas 
brillaba en la vasta y e s p l ó o d i d a eala 
del Neciooal, 
D e s p o é s ana hora de gloria en 
los "Uelados de ParíH". 
Lo más ckio de la ópera , en mesas io 
finitas, parecía prolongar los encantos 
de la soirée teatral. 
E s lo de eiemore, 
ENBIQÜB FONTANILLS 
FIESTA ALEGRE 
B N J A I - A L A I 
Mí^ntres jugaban may malameate e 
prim «i partido de ayer noobe Navarre 
é Ib^oeta, blaooos, contra Yarr i ta j 
Micbelena, á s a l e s , á 25 tantos, dejé 
mi cabeza, 6 lo qae sea, descaosar so-
bre la palma de mi diestra mano, apo-
y é el codo corresuoodieote eo el popí 
»tre, y 0f roo aqael qae sabe qae apareo 
te saber qae vive eo opinión de sabio 
e n t o r t é ¡os ojos, freno! el o«-5o, alar 
g r é la nariz sobre el bigote todo io qae 
ella dió de sí, qae oo foó poco, y dea 
f~céf> de darle tres patadas eo la espi 
nilia a! Ingeniero qae me toma las oo 
tas de los partidos comencé á diva 
g i i L a pol í t ica benita es tá 
la pmUtkaH E l arte ya oo hay 
mas arte qae el del toreo, y ese está oo 
miendo el pao doro del ostracismo; la 
n.u i ?- todo es roásica ratonera 
la ¡oft i la A l llegar á este paoto 
de mi grave meditaoiOn recordé aoa 
pretal madri leña dedicada por mí • 
nna bella^efiorita cayo nombre ¡oh me 
m o r ^ infame! no rernerdo, y qae copio 
para qne oo se malogre (la posta!) y 
por que oo viene á caeoto. Dice aaí; 
— D é s d e qae t:\de á ta tía 
me eieoto may mal, Leooarda' 
— E s qae iiét el maermof 
— Letoasi 
—Sa qae uét la gripe! 
—Magrasl 
Me sieoto mal por qae abasa 
esa tía de las patas, 
y me castiga, y me daele 
el eitio de las patadael 
Entonces e o b é de ver qae loe biao 
eos sabían , s a b í a n y qoe loe asolee ee 
quedaban zapateros, pese á loe vieagee 
deeesperadoe de Y a r r i t a qa<> maetioa* 
ba átomoe de aire, como hubiera masti 
sado una magra decente el eo el aire 
la topara. 20 blaoooe por 13 azolee' 
Frescos están Yorr i y Miohe 6 la viada 
del interfecto! 
Y oo fué esto lo peor, einó qae N a -
vsrrete é Iba-E apretaron las c a ñ a s y 
net;eDdo eo c i n t o n 6 todo placer ó 
Miohe, io d = '^"»n en la miansa docena 
del fraile, i fatal eaaodooose 
hace juego p » . . . . . r le él. N» loa doa 
bisocos tuvieron ia oatpa de gaoar, ai 
Y a r r i t a la tuvo de perder; Miohetena, 
sólo Miobeleoa, ea responsable del de-
aaatroso fio del oartido, 7 así faé mere-
oedor de la i t r i f pitado qae el pfi-
biioo le o t o r g ó — A á a se hieo aeree 
dor á la peoa de aeoteel 
Y vaya otra poatattta: 
faralaBrti R.u U i r U Cbipi* 
Hariaaaa. 
Cañar . 
Te peor.- ei traje auevo 
M-c per piecoa te be trajlo; 
ei corazóa que te t r i j e . . . . 
¡ e f e . . . . no te lo has pooíol 
Noeafari > [náa dentr ^ae con may 
P' con ta > *b«s í a i t i g a i -
UtiS ac u«sVó iu ^rtmera qaioiela Z» 
barte, y qae hizo muy bien, reqaete-
biea, en l levárse la . Dios le haga san 
to sino lo ee, qae yo creo qaa sí . 
Segando partido: L ú a y M a c h í n , 
blaooos, contra Isidoro f Abando, 
azalea, á 30 tantos. 
Este partido faé más reñido, más 
disputado qae ei primero y aunque el 
tnonfo fué de los blancos otro gallo les 
cantára á los azalea si el de Abando 
levantara ¡a pelota come paede y de-
be. Se igaalaron siete veces; la ú l t i -
ma á 26, lo qne produjo grao anima-
ción eo el póblioo. Machio estaba 
ayer fuerte y seguro y v i é o d o l a s de 
rentr; Irán may trabajador, may opor-
taruo y mny animado; remató mocho 
y con fortuna y pifió muy poco. Bebe 
con guiadas! No jogó mal Isidoro; 
jagó bieo, coo baeaa voluotad y coa 
fortooa boeoa; remató coo preci-
s ióü {y coo limpiezal Y a era ho-
ra. A su esfaerzo se debe que et par-
tido hoblera llegado á doode l legS 
Abaodo, qoe sigue jogaudo bajo, oo 
qoiere coaveocerse de qae al púb l i co 
o • le basta saber de o ídas qae la 
maes tr ía existe; necesita verlo, y con 
oo poquita más de amor propio, de 
reaflo, de corage que él pusiera ea el 
!ma podría demostrar io mocho qae 
• e g á n la fama vale, y podría dejar 
baeaos á sos compbfleros qae le poo 
deran sio l imi tac ióo . 
Los azules quedaron en 27, y aquí 
encaja perfectamente otra poeta) 
e«r« U Srtfl M «n* ii^rc 
Pesdeoeí doy A quiei moefí 
porque por defldjoee moero; 
qoe uo quiero ai que IU-J qolerd. 
y al que 00 aie quiere qulerol 
E l iluatre letrado da stlbeira, ptcaplei-
los y tintertlio, lodo eo aoa piesa, L i -
zaudia, (paes qa ién creen Vdes. qoe 
ioa á serl i qne hacia sig na no informa 
ba en estrados, mordió ayer la eega . i-
l a qaiuiela en na periquete. (Miren 
el leguleyo! 
Ayer pasaba yo por Amargura 6 y 
let en ana maestra "Üachaza y ü o l i " . 
Lo de Ooll oo me cbocó, pero lo de (Ja-
obaza sí; porqoe lo mismo que es Oa-
obaza podría ser ga vana ó pereza F r e -
g o n t é si podía ''entrar por ovaa'* y me 
c o n t e s t ó Mateo Ooll qoe oo, qne toda-
v ía " e s t á o verdes'', que le l l egarán á 
escape de A bülo , de Toro y de mosca 
tel por el vapor "Mauoel ü a i v o '. Bae 
oo; vengan las ovas y no vengan eo a*, 
y á ver si les crece el pelo en el "Ma-
nolo Oalvo'V 
Ahora echo de ver que se terminó la 
fienía alegre y por consiguiente la re-
vista; pero yo 00 me voy de aqol ein 
íncrnstar otra postal: 
Par» la <••:» .4 j > . C- ,•; - > ,)'#»< 
Cantar ,~ . 
Quiero qoe roe ecpfreo, aiaire 
con !« boca á flor de tierra 
para besarle el ispato 
roaodo a<c p'se eea bie¡>8! 
AT1NASIO R l V E B O -
Partidas y qoiaialas para el Dímiago 21 
ds Dicismbre, á ia 1 do la tarde 
Primer partido, á 30 tantos. 
Navarrete y Michelena, blancos,con 
tra Zabarte y Abaodo, azules. 
Primera qoimela. á 6 tantos, 
Mácala, Treoet, Machia, Zabarte. 
Isidoro é Irúo. 
Segando oartido. a 30 taatos. 
Maoala f T r e í e t , blaooos, contra 
Cecilio, Machio y A b a d í a o o , azulee. 
Seguoda qainiela, a 6 tantos. 
Ibaoeta. A l l , Abadiaoo, Fet i t , Olas -
ooxga y ürres t i . 
efiící3fii!r3a8_"E! F W 
No se cooteata E l Fígaro coa ser ya 
aoa gran revista ilostrada, digoa de 
ia ca tara cubaoa y muchas veces so 
perior á los periódicos de so índoie qoe 
nos vienea del txtranjero, sioo que tra 
'ova 000 bríos y t e sóo por adeiaotar y 
mejorar cada día aas ooodiaioaes ma-
teriales, coo todo de liega: é s t a s ya al 
¡imite de lo exquisito. 
Bo estos d ías el brillaote colega ia 
Dora sileooiosameote, pero coo gran 
entasiasmo, eo sus talleres, aoa edi-
eión eztraordioaria de AQo Noevo, qae 
a jaegar por algunas pruebas qoe he-
mos visto, podemos asegurar que será 
a s a obra uotable, sapertor á cuanto 
hasta el preseote se ha hecho eo Cuba 
eo el arte de la imprenta, L a direcc ión 
art í s t i ca de la preciosa edic ión, se ba 
condado al dietingaido dibuiaote se-
ñor J iménez , qaiea ba hecho derroche 
de basa gasto, elegaocis y taleato eo 
todas lai paginas. L a portada, origina 
líslma, de estilo moderoista, y algaaas 
pagioaedel texto, aparecerán impresas 
a doce colores, gallardo esfuerzo 000 
que E \ Fígaro oorreapoode a sos favo-
recedores: eotre esas plaoae eo colores 
hemos visto laa que repreeeotao al ge-
oeral Alejandro Rodr íguez y los oficia-
lee de Art i l ler ía y la ü o a r d i a rnral , 
señores Marti y OárdeDae.Jy en qae los 
tres aparecen de uniforme de gala, coo 
ene briliaotee coloridos.- otra en qoe 
lace reeplaodecieote de d i s t i o o i ó o y 
belleza una dama may estimada en 
Duestroe más altos oírocloe sociales, la 
señora Ootiart de Labarrere: el traje 
de grao toilttu de esta dama aparece 
oca eos vivos colores tomados del aa< 
toral, y la a legor ía de so retrato ea 
acabada y art íst ica, fío colores preses 
ta también E . Figuro las llastraoiooes 
ds aoa ootable balada ea prosa del 
l lastre Tejera titalada Anhelos, y aoa 
brillaote ó iospirada poes ía de F i c h a r -
do, E i danzón, qae es aoa pieza p o é t i -
ca vigorosa y admirable por el brío de 
s a e a t o o a c i ó n y exactitad descriptiva. 
L a s fo tograf ías para esta magní f i ca 
ed ic ión han sido hechas por el señor 
Testar, qae ha echado el resto, oomo 
ae dioe volgarmente, y en loa colores 
se ha s e g a í d o el procedimiento qae 
tanto é x i t o ba dado á los preciosos nú-
meros de Album Salón, de Barcelona. 
£1 resto de la ed ic ión tiene dos par -
tes, ana de almanaque, de forma origi-
nal y elegante, en qne los meses apa-
recen representados por dibujos a l e g ó 
ricos y otra de amenidades, trabajos 
literarios y laa secciones habituales de 
E l F ígaro . Acerca de cada mes diserta 
ana pluma distinta, lo que dará a l A l -
manaqo-i aoa variedad y méri to sin-
gular. Varona escribe acerca de Enero; 
Atanasio Rivero de Febrero; Montero, 
Marzo; sobre A b r i l , R o d r í g u e z Bmbi l ; 
sobre Mayo, la señori ta Matamoros; el 
doctor Lanoza , sobre Junio; sobre J a -
llo, Fernán Sánchez; Márquez Sterl iug 
descr ib irá el mes de Agosto; Septiem-
bre, el poeta Oarbouell; Oi tubre , el 
cronista Hermide; Nieves Xenes can-
tará á Noviembre, y sobre Diciembre 
rematará con broche de oro el Conde 
K O H t ía. 
E n la pág ina de honor, el pintor Me-
r ocal presenta un dibajo a l e g ó r i c o a l 
nuevo año , de factora originaiisima; y 
eo las p á g i o a s de texto podrán admi-
rarse un episodio patr ió t ico E l pocero 
1 Guanábano, ilustrado por el s eñor 
Q a i ñ o n e s y original del escritor m a -
taocero Sr . Sohweyer Lámar; un con-
movedor articulo, Jf s hij $. de H é c t o r 
de Saavedra; un trabajo in teresant í s i -
mo sobre L a Escuela dt> Madns, por el 
doctor A r ó s t e g u i ; dibaios oómioos de 
Año Nuevo, por J«t6fl Oastelianos; la 
crónica de sociedad de Enrique Fonta-
nills, y otras e s p l é n d i d a s notas art í s t i -
cas y literarias, que no revelamos para 
dejar al póbl ioo el placer de la eor-
pree». 
MI Fígaro hace de esta ed ic ión e^pe-
ciat una tirada de diez mil ejemplares, 
qae Itevaráa a d e m á s a r t í s t i c o s a n u n . 
OÍOS ilostrados del comercio habanero 
Aa^aramos nn é x i t o rui io^u á ese 
soberbio . amero de E l F ígaro , qne cir-
culará eo la primera semana de Enero, 
sin qoe por esta razón dejen de oobli-
oarse los que faltan do* presente mes. 
CRONICA B £ POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
£ 0 el Centro de Socorro dal primor día-
crUo, fué asistido anoche el moreno C loar-
do Serraoo Campoa, natural d J la E.tbiaa, 
de 24 años, eoiter^ tabaquero y vecino 
de Aguila 274, de ana h rida p ^ proyectil 
de arm* de luego en el mulo izquierdo, de 
pronostico grave. 
Según el leeionado, el daño que presenta 
se lo causó nn individao deaconucidn dia-
parándole un tiro de revolvar, á cansada 
nn diAgoeto habido entre ambos eu la calle 
Florida esquina á ¡Vltaióo, 
£ l agresor no fué habido. 
La blanca M m 1 Luíaa Gscot, de 29 añoa 
y vecina de ia calle de SuArez, ee presentó 
ayer tarde en la 4* Estación de Bolicía, 
1]aareliandose c atra aa esposo Eduardo 
Castro, que después da haberla maltratado 
la arrojó de la ctisa con ena tres hijos. De 
este becbo se dió cuenta ai Jusga o Co-
rreccional del segundo distrito. 
£1 vigilante oomero 106 condolo A la o* 
Estación de Pollo a, á la bl%nca Margarita 
álíooso. de 33 años, y parda Guillermina 
Monasterio, de 22 años, por andar ejerciea-
do 'a proótiruclón c andestina sin cartilla y 
íaera de la zona destinada para ellas. 
&l traoíltar el asiático Julián Alfonso por 
la caUada dal Príncipe Alfonso esquina á 
San Nicolás, fué arrollado por un coche de 
1 i/.> cao«áDdole ía fractura de la extre-
midad superior d 1 húmero izquierdo de 
pronóstico grave. 
E l lesionado pasó á ¿o domicilio. 
A la señora Andrea Sucire, domiciliada 
en Bayo número 1*. 4. le b rtaron de un es-
caparate que estaba abierto, doce pesos 
plata y vanas prendas de oro y plata por 
valor de 8 centenes. 
Se ignora quien eeael ladrón. 
Paecoal Vlañes Mesa, de la raza mesti-
za, y Huhno Pérez, de la blanca, fueron 
detenidos por el vigilante número 775 en el 
rastra de ganado mayor, por encontrarlos 
en reyerta y promoviendo ou grao es-
cándalo. 
Ambos quedaron en libertad, bajo fianza 
de 25 pesos oro americano, que prestaron 
cada nno de el os con objeto de responder á 
comparecer ante el joez correccional del 
distrito 
En Cata Blanca fué detenido el blanco 
Bamón Valdes Huertas, acosado del hurto 
de varios objetos por valor de tres pesos 
plata á.don Pedro Fernández, vecino de los 
barracones de la Cabana. 
L a morena María Val Jés, de 1S años, 
meretriz y asilada del hospital San Anto-
nio, atentó contra sa vida, tomando cierta 
cantidad de ioduro de mercarlo, que le ha-
bían dado para fomentos. 
L a Vaitíéa manifestó que trat'í de euici-
daree por estar abarrida de la vida. 
Del domicilio de doña MarUna Valdés. 
calle de Agramoore n? M i, en Begla, de-
sapareció la jovjo Soied-vl Vázqaaz T r a -
vieso, de 1S añoe, io»pechándose haya sido 
raptada por ea nono Venancio Vanatrta, 
capataz de ana caadrlila de reparadores 
de la línea de Ferrocarrílee de ia Babia. 
á Soledad Goozáiez, vecina da Acosta 
o9 1G, le hartaren de sa domicilio vanaa 
piezas de ropas, por valor de caareota y 
cinco pesos, moneda americana, ignorán-
dose quien ó quienes sean los autores. 
Dolores Gutléírez, vecina de 3sn Bafael 
n* 160, ee ha querellado á la policía contra 
ou individao blanco nombrado Ramón 
Mendoza, por sospecha qne éste haya aten-
ta ic contra el honor de la joven Andrea 
Gutiérrez, de 15 años 
De este hacho conoció el Juez de guar-
dia. 
G A C E T U L L . A 
EN ALBISÜ —Hoy, oomo día de moda, 
se verá favorecido el teatro de Albisn 
por elegante y ua tnda oooourroacia. 
Comienza el primer acto coa la ebra 
en qoe brilla taato María L a b a l : Cha-
teau Margaux. 
P a r a el Bagando, \arepvtsi de A g u í , 
A z w a r U U s y Aguardiente, haoieudo ei 
d ú o de tiplee las bellas L a b a l y A l -
v^rez. 
Y al floal v a otra repr se: L a VUjs-
oita. 
P u n c i ó n corrida. 
P c S T A L . — 
Para la Srta. Mana Tw* .>l«ooci Capct« 
asoma el sol pet Oriente 
alegrando al mondo eutoro, 
y se anubla de repente 
ei asoma por Oooideate 
el recibo del casero! 
Atanasio Rivero. 
F U B l L L O N F s . — Lie00 de novedades 
viene el programa de la fauoioo qae 
esta noobe ofrece el incansable Puoi-
llenen eo el teatro Marti . 
Carola y Laure t , los c é l e b r e s atle. 
tas, toman parte y ejeoatarao sos eiem 
pre aenmbroeoa ejeroicios. 
Los demfts artistas de la oompaQla 
harán trabajos que m e r e c e r á n elogios 
de loá onnoarreute*. 
MHÜsna: e s p l é n d i d a m a t i n é e eu el 
qoe tomara parre ia P r i m e r a Campa-
íii-» del Cuerpo Infantil d^ Zuavoe. 
Precias de la mat ioée : redao id í s i -
moe. 
ID p OTEOLBO O a u — S e haoouver-
tido, eu codos los pa í ses de Europa, eo 
todos ios de A m ó r i o a , eu ei mandJ, en 
el espeoífion de moda, y mejor, en el 
empecídtui ftoioo para evitar la calda 
del cabero, y e^timalar «a crecimien-
to. N i n g ú n preparado h ig ióa ioo para la 
cabeza ha llegado eu Oteaos tiempo á 
mayor altara, c o n v i r t i é n d o s e en el pro-
ducto indispenstb e a todo el mundo: 
6 ios qne pierden el cabello, para con-
tener ea os í la; á loa qae tienen enfer> 
ma la cabeza, para higienizarla; a to-
doe, para so b e u e ü o i o y salad. 
Su historia es toda una novela. A l l á 
eu el UsUdo de Pensi lvania, en la ve-
cina Re i .áb l ioa que nos ha regalado el 
apéna ioe de la ley Platt , donde teotaa 
minas de pe tró ' eo existen, venia obser 
vaodo^e la benéfica aooióo de este mi-
neral sobre el cabello, razón por la 
cual faé p r o p a g á n d o s e en empleo con-
tra la oalvicie y otras afecciones de la 
raíz del pelo; y b a s á n d o s e en estas cua-
lidades, on notable químico extranjero 
preparó una aotucióo, cuya base prin-
cipal ea el petróleo natural, en 3ombi-
uaoión con otros l íquidos a n t i s é p t i o o s 
y con la a d i c i ó o de d e l i c a d í s i m a s esen-
cias qne lo hacen un perfume exqui-
sito. 
Y como caaotos lo emplean preooní-
z m sos virtodes, de aquí la popo-
1 «ridad de que goza en todo el mundo, 
y que ya en la Habana es extraordina-
ria. 
¿Qaieren ustedes la prueba? Pues 
vayan á Aguacate 114, y pregunten á 
sus receptores áoious en Cuba, los se• 
flores Amado P é r e z y C o m p a ñ í a , y les 
dir&o que 00 hay perfumería eo la H a -
bana y fuera de ella, qae no lo tenga 
de venta y lo eolicite coo aprecio. 
CAPAS, CAPAS, CUPAS. — Y a l lega-
ron las ooohes del Invleroo,—ya llega-
ron del irlo loa rigores,—aunque aquí , 
para noa, la e s t a c i ó n esa—en Cuba 
ofrece dulces impresiones. — Pero la 
Moda manda qae se lleven—capas, 
poes la Moda las Impone,—hay que 
bascar la capa, que e l e g a n t e , — á la 
mujer eo el paseo a d o r o e . — ¿ Y dado et 
caso de buaoar laa oapas,—hay que sa-
ber d ó n d e bascar ía , d ó n d e , —que dé 
elegancia y majestad ai cuerpo—y a u -
mente el garbo y el severo porte.—Y 
aquí del oaso excepcional, qne trae— 
preocupados á damas y sefiores.— 
¿Dóadef E a L a Cata Orando, en esa 
casa—que ha sabido gaoar alto reoom-
bre,—aeí eo telas, encajes y perfumes 
—(codos de calidad y superiores,) — 
como en eaaa oapitas de lav ierno ,— 
modelo de laa ¿¡amas perfecciones.— 
Y a lo sabé i s , lectoras adorables,—ya 
lo sabeia también , oaros lectores:—id á 
L a Casa Orante eo baso* de ellas—y 
ooim>*do h lareis todos ios gooes. 
A i QAMBS.A. — L a Guaracha, nna de 
las obras del popu lar í s imo Vi l loch que 
má^ é x i t o ha obtenido, l l e v ó anoobe 
al fceafcro A i ü a m ü r a aua couoarreooia 
ooloaal. 
E n t r e loa oümeroa de m ó e i o a que 
tieoe la obra—todoa á cual m á s bonito 
— merece especial m e n c i ó n la c a u c i ó n 
"Dame on beao1», que c a n t ó con mocho 
gasto la celebrada tipie P i l a r J i m é n e z . 
Ifi qoe d e m o s t r ó , ana vez más , ser 
aereedora á los elogios que le t r ; b v > 
moá, Colombo, oomo él snbe hacci . 
a o o m p a ñ ó á P i l a r en esta o a n c i ó o 
Para oomp'aoer al p ú b l i c o tuvieron 
qoe reperirlas por tres veces. 
Bata noche, ooopaodo ta eegooda 
tanda, vuelve á escena L a G u a r a c h a 
llenando el reato del programa L a 
Brujerta y E l gato de Peptta. que irftn 
en la primera y tercera tanda, respec-
tivamente. 
Dna pregunta al i n i m i t » b l e Regino: 
i o u á n d o la repnse de E l Tr%bunal S u -
premol 
T I T O R D A N K S . — C a d a d í a se va m á s 
concurrido por muchas y dlatiogoidae 
familias el bonito y amp'io circo-tea-
tro del popular Tito R a a n e s , 
E r a de esperarse, dado el méri 
to de la compaf i ía y la var iedad que 
á diario ofrece. 
E s t a noche, la ideal y s i m p á t i c a 
Nata, la aefiorita E s m e r a l d a , la fami 
lia Oorreia, la troupe japonesa, fi t é 
bre contorsionista Snaker ino y Tonito, 
el gracioso Tonito, e j e o o t a t á n trabajos 
tan dif íc i les como dignos de verse. 
E l domingo, m a t i n é e oon regalos de 
jagoetea al mundo iofauMi 
L A NOTA F I N A L — 
G e d e ó n llega ayer á nna leoniOn re-
bosando a l e g r í a . 
— Amigos, dioe, f e l i c í t e n m e ustedes. 
Acabo de haoer feliz á nua mujer. 
—¿Cómo es eaoT Cuente , puee. 
—Qaerian casarme oon una maoha-
oha delioioea y no be aueptado. 
P O S T A L . — 
Al altupitloo punblo h a l m n e r o . 
"Calcula tu vida por la (norza <1H tn 
estómago y el hay déficit, usa la« 
paotlllas del D r . Kicbards." 
Fo. 
¿ V I S O A L C O M E M O 
La. Nacional "e* * tavoo-
ta tui couipleto y herOMMfl! punido de 
t a r j e t a s p a r a f e l i c i t a c i o n e s d a 
P A S C U A S y AÑO N U E V O . 
Eer VEANSK LOS OATALAOOS 
14 Msrcaiicrfs, 14. Tilcta 426. 
H A B A N A 
PULIDO Y COMP" 
r, 1810 26 HJÍ.I 1 .lia 
9 Q h a e z t r a v i a d o 
«•U <|HH MttiMidfl por pl nornl'ra 
r i r 
JL ci 
tui ffrrKn Koeh |'1H f<iil (»ii<lH |>  «I li rnl> « r1« ,1a-
di" ' ) Kl Iti PiilrH îiK .MI ('IMIHIIIHIIO J Sf I» /I-H • 
tlÚcni Á ^^llnioa;i|itHlitH. IUÍUII la I') 'Jd ' ¿0 
uinilH liuy IT», H ijiid ratldnil ilo los cariilos, BH-
riKtrioa y m..» n u j . n ,.-i.>r<->j con fi Un inne-
blen, ilo illfeiMiit^r» prMiHW, «HIOIIHH de rwcilxi, has 
y ser virio Keimiiil )¿IH(I« .S« (IHHIIH 00,0161 tüi la cana 
8Í se deeea, eu la funua HII« 6a i|iiiera VirtilesH la ca-
sa; lü,'89 8» l'J Sd-'-W 
S i n i n t e r t r e n c i ó n de t e r c e r o 
p"r tratarse (lirertaniHiitf», M ádmitSU propoiiiéfouoS 
para couipr» de la eaM OÜI'ÍOH ' 0 y soUrea Oficios 
58 y Kf l i iL i " ,' Infuiiua J i óif.z de AMerele, CaiQ -
pau IIIO de 3 s 1 if'J'JS la-l ' . l 
CENA ™ " E L J E R E Z A N O " 
£ s t a noche, hasta la una. 
CJBZffA p o r 4 0 c ts 
D I C I E M B R E 19 
Hopa «ieja. 
A i rol lilaur.o 
( ' . .- ',!1 i ila puerco empanada 
l'oti re 
I Vitailo vino "Kloja", pan y café 
AWoortp, coiuiila A cena, desde 1l> S U May l i -
qnel* á III y r»Ü cls . con descuoulu de uu l*» por cien-
to. Abonos. (teN<le $18 plata 
Gazpacho ÍIP.ACO á lodaa horas 
FKADO. 102 T E L É F O N O : 55tj 
9175 .«Oa- .'O N 
" I J e i i r y B . Rt/de, fundador." 
Activo $ 331 030 720 
Sobraate. $71.129,0̂ 2 
I S A : , C T U L B I E J 
K e p r e s e n t a n t e G e n e r a l . 
A j j n r f r u l o 5 4 7 . A f / u i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 7 8 5 . 
1789 
H a b a n a . 
dic 
g . o o o mm m i e o s 
Y S A L I D A S D E T E A T R O . 
Si, señoree, 5 . 0 0 0 C A F A S ha recibido A l * B O W M A R C H E de 
rodae formas, de todaa claaea, largaa, cortas, término medio, de cnaataa clases y 
figuras pnedan aetedea imaginaree, blancas de colorea y negra». 
Smokings de todas tallas y colorea. 
LANAS, S E D A S Y T E L A S P A E A L A E S T A C I O N , espléndido anrtido. 
Preoica, ¡ah! precios como no les han soñado nunca. Nadie compre Capas, 
Salidas de teatro ain antea visitar esta casa, en la aeguridad qae aaidrán con el 
objeto deseado. 
Todas las ofertas se admitea. 
A l Bon M a r c h é 
U N P O C O 
L a c u d e n u d e l b i e n . 
Cayó al mar UD millonario 
y con riesgo de la vida 
on obrero generoso 
so presa á las ondas quita. 
Coantos preseocinn 1 i noblo 
acción del obrero, gritan: 
—¡Gloría al qoe en aras del bien 
eu existencia aacridcaf— 
1£¡ Creso, que ya de un Mnc» 
fatal so jur.gaba víctima, 
al mirarse sano y salvo 
en unión de so familia, 
diebuso y reconocido, 
íl so salvador admira, 
entre sos brazos lo estrecli» 
y exclama con alegría: 
—Amigo, ¿de q 6 minera 
de tu ac^iOo sublime, digna, 
te demostrara auto el mondo 
mi gratitud infinita? 
" L a cantidad que te debo 
tú mismo al pauto designa." 
Y ei obrero generoso 
al millonario replica: 
— Fo liago el bien por ol bien mismo; 
ai oa he calvado la vida 
«alvadla vos á otro hombre; 
labrad de otro ser la dicha. 
I.a hnmanidad constituyo 
solamente nna familia; 
forma el hieu entre loa hombres 
nna cadena divina. 
Quien ño oye el dolor ajeno 
V del prójimo no cuida, 
no acata la ley sublime 
quu Naturaleza dicta. 
Rodo Jh Mcnéniee 
A u a f / r a i u í. 
(Por Juan (J.Mlijuiora.) 
ií, 
(3ou laa let ras anteriores formar el 
nombro y apellido de ana liada joven 
de la ualzad» de Jo^ús del Monte. 
, /et nf /U/h'o a o u i f t r i i n i d o . 
(Por M T. Rio.) 
C h a r a d a . 
Uoori cómicos muy malos 
fin un teatro actuab.u 
y comedia (pie ponían, 
comudia que oestrozaban. 
Una noche de gran lleno 
un paleto protestó, 
y r tro que era más bruto 
la dos tercera metió. 
'l omaba nn actor café; 
la tercia prima agarró, 
y un Begunda tres tras cuatro 
ai i)uiitn so la rompió. 
Y A la dama, qne llorando 
«fltnvo toda la pieza, 
ou primera dos tres cuarta 
le dieron en la cabeza. 
AT AT. 
í i o n i h o . 
Por Juan Leznas.) 
•i- -i* -r-
•í* -l* «f. 
' V -i» -r-
R e i n a 3 3 , 
D e p ó s i t o de las Agaas de Is la 
f r e n t e á G r a l i a n o . 
d e F i n o s . 
.-1 D 
SnsUtAyanso laa erncea por letras para 
formar bonzontal y vorticaliuente lo qaa 
sigile: 
1 Coneonante. 
2 Casi punta. 
2 En los bipódromoe. 
4 Nombre de varón. 
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Sustitnr los signos por letras para ofate 
ner en cada línea, horizontal y Fertie^l 
mente, lo sigaiente: vertio»!-
1 Comida extraordinaria. 
2 Fabulista. 
3 Tiempo de verbo. 
4 Entre los litigantes. 
5 Eo lúe jardines. 
Al Anagrama anterior: 
L D T G A R D I T A SANCHEZ. 
Ai Jeroglífico anterior. 
E N - C A R - C E - L A - D O . 
Al Logogrifo anterior: 
AMERICO. 1 
A la Charada anterior: 
B O S - T E - Z A - D O - R A . 
Al Rombo anterior: 
S 
R A S 
R U M l 
A M ü E 
8 I E Q 






Ai cuadrado anterior: 
C A J 
A J O 
J O S 
A S E 
A 
L 
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